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ПРЕДИСЛОВИЕ
В Статистическом сборнике приведены данные, характе­
ризующие развитие народного хозяйства и культуры области 
и города Челябинска в основном с 1940 года, а по ряду пока- 
, зателей промышленности, здравоохранения и населения — за I более длительный период.
Показатели за все, указанные в сборнике, годы приведе­
ны в границах области на конец 1956 года.
В связи с тем, что к моменту сдачи материала в типо­
графский набор (декабрь 1956 г.) отчетных статистических 
данных за 1956 год еще не было, в большинстве таблиц пока­
затели ограничиваются 1955 годом.' За 1956 год приведены 
данные в основном в разделе «Сельское хозяйство» (посевные 
площади за 1956 год и поголовье скота по переписи на 1/Х- 
1956 г.), а также предварительные данные общего объема 
розничного товарооборота, роста валовой продукции промыш­
ленности и производства некоторых видов изделий. В разделе 
«Культура» приведены данные о наличии школ, численности 
учителей и выпуске учащихся за 1955/56 учебный год.
Во всех таблицах показатели «По области» приведены с 
включением города Челябинска. Кроме того, данные по горо­
ду Челябинску в большей части таблиц выделены особо. В 
разделе «Сельское хозяйство» показатели посевных площадей, 
и численности скота приведены в разрезе административных 
районов и городов, имеющих сельское хозяйство.
По многим показателям данные приводятся с округлени­
ем в тысячах и миллионах единиц. Помещенные же в сборни­
ке относительные величины исчислены по неокругленным 
числам.
• За 1956 год все данные являются предварительными.
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Территория Челябинской области на начало 1956 года равна 88,3 ты­
сяч квадратных километров *)
Областным центром является город Челябинск. Основан в 1745 году. 
По своим размерам область превышает территорию ряда западноевропей­
ских государств, в том числе таких, как:
А встрия...................... 84 тыс. кв. километров
Бельгия...................... 31 »
Дания (без Ф арер­
ских островов) 43 »
Ирландия. . . 70 »
Нидерланды. . . . 41 »
Ш вейцария. . . . 41 »
Плотность населения области в среднем равна 32 человека на I квад­
ратный километр.
1) Указанная площадь приведена с учетом имевших место территориаль­
ных изменений и уточнений границ области после 1939 года и соответст­
вует данным экспликации земель (см. таблицу «Общая земельная площадь» 







В том числе В процентах ко всему населению
городское сельское город­ сельское
населе­ ское на­ населе­
население ние селение ние
1913 г..........................  965,8 286,4 679,4
321,7 722,8
1940 г. (оценка) 1726,7 1033,8 692,9
1926 г. (по переписи
на 17 декабря) 1044,5
Апрель 1956 г.







1934 г. 1| 1939 г. 1941 г. 1950 г. 1956 г. 1957 г.
Городов республиканско­
го подчинения . . . . — — — 1 1 1
Городов областного 
подчинения ...................... 3 4 6 10 11 11
Городов районного 
подчинения ...................... 8 7 8 12 14 14
Поселков городского 
типа ................................. 23 26 23 22 22 23
Сельских районов . . . 25 30 29 31 31 29
В них сельских советов . 362 398
1 4
393 391 291 290
КОЛИЧЕСТВО А Д М И Н И С Т РА Т И В Н О -Т Е РРИ Т О РИ А Л Ь Н Ы Х
Е Д И Н И Ц
(иа 1 января 1957 года)
Территория Ч и с л о
ТЫС. КМ2 городов рабочихпоселков
сельских
советов
Всего ио области 
(включая г. Челябинск] 88,3 26 23 290
Районы
Агаповский ...................... 2,6 — 1 9
Аргаяшский . . . . . 3,0 — 2 12
Багарякский ...................... 2,1 — — 11
Брединский ...................... 4,4 — 1 5
Бродокалмакский . . . 1,9 — — 9
Варненский ...................... 3,9 — — 11
В-Уральский . . . . 3, 6 1 — 9
Еткульский ...................... 2,5 — 1 13
Каракульский . . . . 2,5 — — 8
Каслинский ...................... 2,0 1 1 6
Катавский ...................... 4,3 3 1 9
К й з и л ь с к и й ...................... 5,0 — — 13
К о л х о з н ы й ...................... 2,6 — — 11
Красноармейский . . 1,7 — — 11
Кунашакский . . . . 2, 7 — — 14
Кусинский ...................... 1,5 1 1 4
М и асск и й ........................... 1,7 — 1 10
М и н ья р с к и й ...................... 2,8 3 1 11
Нагайбакский . . . . 3,1 — 1 11














Верхний Уфалей . .
Еманжелинск
З л а т о у с т ......................
Карабаш ......................
Копейск . . . . .
Коркино 
Кыштым . . 
Магнитогорск 
















































ЧИСЛО ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА 




(декабрь) 1939 г. 1951 г. 1955 г.
1956 г. 
(апрель)
Число городов . . . 5 11 23 26 26
Число поселков 
городского типа 25 26 24 22 22
Общая численность 
городского населения 
(тыс. человек) . . . 322 1034 1685 1990 2039
ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО И ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
X
&
о р о д
Республиканского
подчинения
г. Челябинск . . . .  
Областного подчинения 
В -У ф а л е й .............................
Еманжелинск . . .
Златоуст . . . .  
Карабаш . . . .  
Копейск . . . .  
Коркино . . . .  
Кыштым . . . .  
Магнитогорск . .
М и а с с ......................
Пласт . . . . .  
Т  роицк . . . .
г Г З а к а з 'Ш К *2 Ш к а з ' ^ З Ж Т|  4 -V, Да, У . ЯП
I биОЛиот 



























РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 
ГОРОДСКОГО ТИПА ОБЛАСТИ ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ
Группы городских 
поселений по числу 
жителей
Г1о п е р е п и с я м Оценка



























































































Всего городских поселений: 30 321,7 37 1033,9 48 2028,1
В том числе с числом жи­
телей:
менее 10 тыс. . . . 20 84,4 14 78,6 14 83,2
от 10 до 20 тыс. . . 7 99,4 10 127,9 14 201,2
от 20 до 50. тыс. . . 2 78,6 10 308,9 14 410,0
от 50 до 100 тыс. . . 1 59,3 1 99,4 2 145,6
ОТ 100 ДО 500 ТЫС. . — — 2 419,1 3 576,0
от 500 и более тысяч — — — — 1 612,1
И з них городов 5 167,3 11 767,6 26 1832,7
В том числе с числом жи­
телей :
менее 10 тыс. — — — — — —
от 10 до 20 тыс. . . 2 29,4 1 11,2 7 113,4
от 20 до 50 тыс. . . 2 78,6 7 237,9 13 385,6
от 50 до 100 тыс. . 1 59,3 1 99,4 2 145,6
ОТ 100 ДО 500 ТЫС. . — 2 419,1 3 576,0




поселений по числу 
жителей
Г1 о п е р е п и с я м О ценка
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Поселков городского типа 25 154,4 26 266,3 22 195,4
В том числе с числам жи­
телей:
менее 10 тыс. . . . 20 84,4 и 78,6 14 83,2
от 10 до 20 тыс. . . 5 70,0 9 116,7 7 87,8
от 20 до 50 тыс. . -V—~ _ - 3 71,0 1 24,4
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДАМ 











З л а т о у с т ................................................  ' .............  143,2
К а р а б а ш ........................................................  24,3
К о п е й с к .............................................  148,7
К о р к и н о ................................................................................................  77,4
Кыштым .      31,1
М а г н и т о г о р с к .....................................................................................  284,1
М и а с с .................................   35,0
л
П л а с т ......................... * ................................ 28,1
Троицк ......................................    68,2
Города районного подчинения
Аша ......................................................................................................  32.0
Б а к а л .................................   25,4
Верхнеуральск ..................................................................................... 11-4





К а с л и ....................................................................................................... 22,7
Катав - Ивановен ..........................................................................  18.8
К у с а .......................................................................................................  19,6
М и н ь я р ................................................................................................. 14,2
Н я з е п е т р о в с к ......................................................................................  19,1
Сатка  .................................................................................................  38,9
Сим .......................................................................................................  12,4
Усть - К а т а в ......................................................................................  20,1
Чебаркуль ...........................................................................................  28,4
Ю рюзань ............................    • 17,9
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

С ТРУ КТУ РА П РОДУКЦИИ П РОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ О БЛАСТИ  
ПО Ф О РМ А М  П ОДЧИ Н ЕН И Я П РЕДП РИ ЯТИ Й
(в процентах)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
По области (включая
г. Челябинск)
Вся промышленность . 100 . 100 100 100 100 100
В том числе:
Союзного подчинения 96 93 93 93 88 87
Республиканского, областного и
районного подчинения , . 4 7 7 7 12 13
По городу Челябинску
Вся промышленность . 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Союзного подчинения . . . . . 96 93 93 93 88 88
Республиканского, областного и
районного подчинения . . . 4 7 7 7 12 12
ЧИСЛО ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х П РЕДП РИ ЯТИ Й
за 1955 год
По области (включая В том числе город
г. Челябинск) Челябинск
удельный удельный
вес в вало­ вес в вало-
число пред­ вой продук­ число пред­ вой продук­
приятий ции всей приятий ции всеи
пром ы ш лен­ пром ы ш лен­
ности ности
Всего крупных и 
мелких предприятий 
государственной про­

























IГРУ П П И РО В К А  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ Е Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  П О  ЧИ С Л У  Р А Б О Ч И Х





1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
По области (включая 
г. Челябинск)
Вся обрабатывающая промыш­
ленность ........................................... 100 100 100 100
До 500 ч е л о в е к ................................ 93,7 94,3 25,2 24,5
О т 501 до 1000 человек . . . 2,6 2,4 8,1 8,2
От 1001 до 3000 человек . . . 2,7 2,2 23,0 19,7
От 3001 до 5000 человек . . . 0,4 0,5 8,3 9,7
О т 5001 до 10000 человек 0,4 0,3 15,3 11,5
Свыше 10000 человек . . . . 0, 2 0, 3 20,1 26,4
По городу Челябинску
Вся обрабатывающая промышлен­
ность ...................................................... 100 100 100 100
До 500 ч ел о в ек ................................. 88,2 88,9 21,2 20,1
О т 501 до 1000 человек . . .- 4,8 3,3 7,7 5,7
О т 1001 до 3000 человек . . . 4,8 5,6 17,6 20,1
От 3001 до 5000 человек . . . 0,9 1,1 7,4 9,4
От 5001 до 10000 человек . . 0,9 0,4 14,2 5,4
Свыше 10000 человек . . . . 0,4 0,7 31,9 39,3
В 1955 году в обрабатывающей промышленности области на предприя­
тиях с числом рабочих и служащих свыше 1000 человек было сосредото­
чено 58 проц. всех рабочих и служащих промышленности, по городу Челя­
бинску— 75 проц.
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УДЕЛЬНЫ Й ВЕС ЧИ С Л ЕН Н О СТИ  РА Б О Ч И Х  О ТД ЕЛ ЬН Ы Х  






1940 г. 1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
В с е г о
Отрасли:
100 100 100 100 100
Электростанции и электросети . . . . 1,2 1,1 1,4 2,2 1,6
Угольная ....................................................... 6,6 7,7 7,2 — —
К о к со х и м и ч еск ая ............................................ 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9
Ж е л е з о р у д н а я .................................................. 2,5 2,8 2,9 — —
Черная металлургия ................................. 13,6 16,9 16,8 15,2 16,3
Машиностроение и металлообработка 44,0 41,7 40,5 59,4 57,0
В том числе: машиностроение . . . . • • 3 , 30,3 31,5 51,6 50,7
Химическая .................................................. 0,7 1,5 2,0 2,5 3,8
Производство строительных материалов 
Лесоразработки и деревообрабатываю­
6,0 6,6 7,0 3,0 4,7
щая п ром ы ш ленность................................. 10,1 6,1 5,2 2,4 1,2
Текстильная .................................................. 0,2 0,6 0,6 1,3 1,5
Ш вейная ....................................................... 2,1 2,1 3,7 2,7 4,2
Кожевенная, меховая и обувная . . . 1,3 0,9 0.9 1,3 1,0
П и ш е в к у с о в а я .................................................. 5,6 3.4 3.4 3.4 3 1
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ДОБЫЧА УГЛЯ З А  1955 ГОД ПО РАЙОНАМ
Уголь 
тыс. тонн
Удельный вес в 
общ ей добыче угля 
(в процентах)
г. К о р к и н о ...................... 7696 43,4
г. К о п е й с к ...................... 6952 39,2
г. Еманжелинск . . . 2413 13,6
Увельский район . . . 620 3,5
Брединский район . ■ • 59 0,3
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ З А  1955 ГОД
ПО РАЙОНАМ








А г а п о в с к и й ...................... __ __ 6
Аргаяшский . . . . . 260 — 7
Багарякский . . . . 127 181 9
Брединский ...................... 1227 — 7
Бродокалмакский . 624 — 5
Варненский ...................... 379 — 6
В. Уральский . . . . 906 300 9
Еткульский . . . . 216 8350 8
Каракульский . . . . 347 — 4
Каслинский ...................... 1646 5305 13
Катавский .......................... 1787 339 114
К и з и л ь с к и й ..................... 224 — 3
К о л х о з н ы й ...................... 173 10
Красноармейский . , . — — 6
Куиашакский . . . . 94 5
Продолжение.








Кусинский ....................... 15739 9686 21
М и асск и й ........................... 338 — 23
М иньярский..................... 2522 742 36
Нагайбакский . . . . 435 — 3
Нязепетровский . . . . 503 262 29
Октябрьский . . . . 507 — 1
Г 1ластовский..................... 1499 1330 19
Полтавский ...................... 144 — 19
Саткинский ...................... 5710 6234 42
Сосновский ...................... 39504 14159 16
Т р оицки й........................... 203 75 4
Увельский . . . . . 8590 1611 25
Чебаркульский . . . . 606 — 9
Чесменский ...................... 125 — 2
г. Магнитогорск . 52921 5462 72
г. З л а т о у с т ...................... 3479 1450 24
г. Т  р о и ц к ...................... 24612 1903 3
г. М и а с с ............................ 22918 4343 35
г. К о п е й с к ...................... 48965 3228 37
г. Коркино . . . . . 20428 7082 39
г. К ы ш ты м ...................... — 1120 17
г. У ф алей ........................... 659 33 39
г. К а р а б а ш ...................... 611 — 10
г. Еманжелинск . . • 16676 554 5
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РОСТ Ф ИЗИЧЕСКО ГО  О БЪЕМ А ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВСЕЙ  
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ З А  1 9 4 0 -1 9 5 5  ГОДЫ
(1940 го д = 1 )
|’ 1945 г. 1946 г. 1950 г. 1955 г
По области (включая г. Челябинск) 3,7 2,0 3,3 5,7
В том числе по отраслям:
Электростанции и электросети ..................... 2,6 2,5 3,2 6,2
Угольная ................................................................. 2,1 1,8 2,2 3,2
Х и м и ч е с к а я ................................................................. 10,9 5,3 9,1 22,2
Черная м е т а л л у р г и я ........................... . . . . 3,0 2,4 3,8 7,3
Машиностроение и металлообработка . . . . 5,6 2,1 3,8 6,6
Промышленность строительных материалов 1,6 1,4 2,6 5,6
Пищевкусовая ............................................................ 1,3 1,2 1,3 2,0
По городу Челябинску 4,9 1,9 3>3 5,9
В том числе по отраслям:
Электростанции и э л е к т р о с е т и ...................... 2,6 2,5 3,1 2,9
Х и м и ч е с к а я ................................................................. 21,2 13,9 27,6 84,1
Черная металлургия ................................................. 3,3 3,0 6,5 13,3
Машиностроение и металлообработка . . . 5,7 1,5 2,8 5,1
Пищевкусовая ................................  . . . 2,2 2,0 1,5 2,3
В таблице показано во сколько раз возрос объем валовой Продукции 
крупной промышленности по сравнению с 1940 годом, поинятым за единицу.
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РОСТ Ф И ЗИ Ч ЕС К О ГО  О БЪ ЕМ А  ВАЛО ВО Й  П РО ДУКЦ И И  ВСЕЙ  
ПРОМ Ы Ш ЛЕНН ОСТИ  З А  1 9 5 0 -1 9 5 5  ГОДЫ
(в процентах к 1950 году)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955
По области (включая 
город Челябинск) 100 113 124 140 156 174
В том числе по отраслям: 
Электростанции и электросети 100 101 113 144 170 196
Угольная ............................................ 100 106 116 127 135 144
Х и м и ч е с к а я ...................................... 100 143 162 199 226 245
Черная металлургия ...................... 100 119 127 146 160 191
Машиностроение и металлообра­
ботка ................................................. 100 107 118 133 155 176
Промышленность строительных 
материалов ...................................... 10.0 121 138 159 179 211
Пищевкусовая ................................. 100 107 122 135 146 158
По городу Челябинску 100 118 127 148 161 180
В том числе по отраслям:
Электростанции и электросети 100 100 101 105 100 91
Х и м и ч е с к а я ....................................... 100 139 169 217 263 305
Черная металлургия ...................... 100 131 135 175 179 204
Машиностроение и металлообра­
ботка .................................................. 100 113 124 139 161 181
Пищевкусовая ................................. 100 106 I 16 130 142 155
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РОСТ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ О БЛАСТИ  
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РО СТ П РОМ Ы Ш ЛЕННОЙ П РО ДУ КЦ И И  ГО РО Д А  Ч ЕЛ Я БИ Н СКА  
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Чугун .............................................................  151 —  191
Сталь . . . . . . . . . . .  215 в 16 раз 259
П р о к а т ...............................................    202 —  381
Трубы с т а л ь н ы е ............................................  260 — 165
Хлопчатобумажные ткани . . . .  в 15 раз — 242
Жесткие кожи ....................................... 292  183 131
Обувь кожаная * ............................................. 170 729 110
Часы карманные и настольные . . — — 899
Макаронные и з д е л и я .................................. 145 . . .  147
Кондитерские и з д е л и я ................................  771 . . .  107
М я с о ....................................................................  284 . . .  205
В 1940 году в г. Челябинске выплавки чугуна, производства прока­
та, труб стальных, хлопчатобумажных тканей и часов не было.
3 Заказ 6251 3 3
РОСТ ПРОДУКЦИИ М АШ ИН О СТРОЕН И Я  
И М ЕТАЛ Л О О БРАБО ТКИ
(в процентах к 1950 году)
Г о д 1.
По области (включая 
г. Челябинск) По городу Челябинску
| в том чис- ! в том чис­
в с е г о  * ле машино­ в с с г о ле машино­
строение строение
1950 100 100 100 100
1951 107 107 113 114
1952 118 118 124 126
1953 133 138 139 143
1954 155 161 161 167
1955 176 181 181 185
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П РО И ЗВ О Д С Т ВО  П РОМ Ы Ш ЛЕНН ОЙ  П РОДУКЦИ И  
В Н А Т У РА Л Ь Н О М  ВЫ РАЖ ЕНИИ ПО О БЛ А С ТИ
(йключая г. Челябинск)
1937 г. 1940 г. 1950 г 1955 г.
Топливо и электроэнергия
Уголь тыс. т ....................................  3464 5676 12387 17776







Скреперы шт . . . 
Корчеватели шт 
Бульдозеры шт . .
Электротельферы шт 










Лесные и строительные материалы
Планировщики откосов шт .
Деловая древесина (вывозка) 
,зтыс. плотных м° 
Пиломатериалы тыс. м3 . .

























1937 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956
Кирпич строительный
млн. ш т ........................................... 125 117 185 352
Известь строительная тыс. т. 36 58 89
Кирпич магнезитовый тыс. т . — 104 188 305 331
Магнезитовый металлургиче­





-  4,9 11,8 11,7
Чулочно-носочные изделия 
тыс. п а р ...................................... 50 103 169 83 134
Бельевой трикотаж тыс. шт . 2 8 656 894 911
Верхний трикотаж тыс. шт . . 66 61 170 385 387
Обувь кожаная тыс. пар. . . 183 210 1324 2003 2149
Обувь валяная тыс. пар . . 143 263 265 221
Мясо (без субпродуктов 
I категории) тыс. т ..................... 9 21 18 39 241)
Колбасно - ветчинные изделия 
тыс. т ........................................... 4 8 13 13
Улов рыбы тыс. т ...................... 2 2 2 4 . . •
Масло животное тыс. т . . . 2 2 3 4 3
Масло растительное тыс. т . 0,5 2 0,5 3 2,4
Консервы млн. условн. банок 4 5 10 9
Кондитерские изделия тыс. т. . 2 9 14 16
Маргариновая продукция тыс. т. — 7 14 29 28
Макаронные изделия тыс. т . 1 10 19 26 23
Мыло в переводе на 40 % 
тыс. т ............................................ 2 6 14 20 24
1) Включая субпродукты I категории.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РОСТЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ







Объем валовой продукции за 1956 год 
в процентах: .
к 1940 г. 








ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г
Хлопчатобумажные тка­
ни млн. метров 4.9 7,8 8,6 10,4 11,4 11,8
Бельевой
трикотаж тыс. шт. 551 644 655 651 676 741
Верхний
трикотаж тыс. шт. 105 152 154 146 191 215
Обувь кожа­
ная тыс. пар 729 830 850 731 762 803
Обувь валя­
ная тыс. пар 58 65 14 34 64 43
Жесткие кож- 
товары тыс. т. 2 2
3 7
2 2 2 2
Продолжение.
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Мясо*) тыс. т. 4 4 6 5 7 9
Колбасно-ветчин 
ные изделия тыс. т. 3 3 4 4 4 5
Кондитерские
изделия тыс. т. пэ 4 4 3 3 4
Макаронные
изделия тыс. т. 18 18 19 22 25 26
Часы карман­
ные тыс. шт. 52 85 115 177 300 401
Часы настоль­
ные тыс. шт. 9 16 25 40 100 147
Велосипеды
детские тыс. шт. — — — 7 11 15
Коляски
детские тыс. т т . — _ 2 6 7
Папиросы млн. шт. 1203 1239 1320 1381 1430 1332
Махорка тыс. ящиков 14 14 16 16 18. 20
* )  М ясо показано без субпродуктов I Категории.
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РО СТ П РО И ЗВ О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  РА БО Ч И Х  В КРУПНОЙ  























































К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т  И С П О Л Ь ЗО В А Н И Я  П О Л Е З Н О Г О  О Б Ъ Е М А  
Д О М Е Н Н Ы Х  П Е Ч Е Й  Н А  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Х  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  О Б Л А С Т И
(по номинальному времени работы; м3 на 1 тонну)
1946 г. 1950 г. 1955 г.
В среднем по 5 предприятиям 1,410 ■ 0,855 0,680
Магнитогорский металлургиче­
ский комбинат ................................ 1,010 0,816 0,648
Челябинский металлургический 
завод ...................................................... 1,460 0,963 0,773
Саткинский металлургический за­
вод ........................................................... 1,610 1,00 0,720
Ашинский металлургический за ­
вод ....................................................... 1,550 1,120 0,880




С Р Е Д Н Е С У Т О Ч Н Ы Й  С Ъ Е М  С Т А Л И  С О Д Н О Г О  К В А Д Р А Т Н О Г О  
М Е Т Р А  П Л О Щ А Д И  П О Д А  М А Р Т Е Н О В С К И Х  П Е Ч Е Й  
Н А  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  О Б Л А С Т И
(по календарному времени работы—тонн)
1946 г. 1950 г. 1955 г.
В среднем по 5 предприятиям 5,3 6,6 7,8
Магнитогорский металлургиче­
ский комбинат ................................. 5,9 7,1 8,7
Челябинский металлургический 
завод . ' ...................................... . . — 4,9 6,1
Златоустовский металлургический 
завод .................................................. ..... 3,5 5,8 6,3
Ашинский металлургический за-






















1950 12387 5015 1956 19467 7018
УРОВЕНЬ М Е Х А Н И З А Ц И И  Р А Б О Т  Н А  Ш А Х Т А Х  К О М Б И Н А Т А  
«ЧЕЛЯБИНСКУГОЛЬ» М И Н И С ТЕ РС Т ВА  УГОЛЬНОЙ  
П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТИ  СССР
Объем механизированных работ в 
процентах к общему объему 
выполненных работ
1950 г. 1955 г.
Зарубка и отбойка угля . . .
Н авалка угля в очистных забоях 
на пластах пологого и наклонно­
го падения . . ......................
Откатка угля по протяженности 
откаточных п у т е й ....................... .....
Погрузка угля и породы при про­
хождении основных горизонталь­
ных выработок .................................
Погрузка угля в железнодорож­












п р о и з в о д с т в о  э л е к т р о э н е р г и и
(млн. КВТЧ.)




Г о д ы
всего
1







1932 477 . .  . 349
1937 1709 1041
1940 1848 7 1070
1945 4025 9 2857
1946 3987 11 2754
1950 5402 14 3884
1951 5837 15 4054
1952 6339 32 4021
1953 7480 24 4023




РО СТ М ОЩ НОСТИ ЭЛ ЕК ТРО С ТА Н Ц И Й  И П РО И ЗВ О Д С Т ВА  
ЭЛЕКТРО ЭН ЕРГИ И  В О БЛАСТИ
(включая г. Челябинск) по категориям электростанций







По всем электростанциям . 197 183
В том числе:
Районные электростанции Министерства элек­
тростанций ............................................................
Транспортные   . . . .
Сельские .......................................................................
Промышленные ......................................................







УДЕЛЬНЫ Й ВЕС О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  К А Т ЕГО РИ Й  
Э Л Е К Т РО С Т А Н Ц И Й  ПО М ОЩ Н ОСТИ  Э Л Е К Т Р О ГЕ Н Е РА Т О Р О В  
И П РО И ЗВ О Д С Т В У  Э Л ЕК ТРО Э Н Е РГИ И  В О БЪ ЕМ Е ВС ЕХ  
Э Л Е К Т РО С Т А Н Ц И Й  О БЛ А С ТИ  (включая г. Челябинск)
(в процентах)
По мощности элект- По производству 
рогенераторов I электроэнергии
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Всего   100 100 100 100
В том числе;
Районные М инистерства электро­
станций ............................................  53,6 62,7 61,0 65,2
Транспортные   0,7 0,5 0,2 0,2
Сельские ............................................  0,8 1,0 0,2 0,2
П р о м ы ш л е н н ы е .................................  44,1 34,2 38,3 33,6
П р о ч и е ...........................   0,8 1,6 0,3 0,8
Таблица составлена п структуре соответствующего года.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
П РЕДП РИ ЯТИ Й  М И Н И С ТЕРСТВА М ЕСТНОЙ  
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ
1950 г. 1954 г. 1955 г
По области (включая г. Челябинск)
Кирпич строительный тыс. шт. 3212 9257 10303
Известь строительная тонн 265 2625 2169
Посуда чугунная черная тонн — 54 101
Посуда железная крашеная тонн — 163 297
Посуда железная эмалиро­
ванная тонн 100 107 150
Посуда алюминиевая тонн 137 330 349
Электроплитки тыс. шт. 8 67 55
Утюги духовые и наплитные тыс. шт. 5 12 12
Кровати металлические тыс. шт. 3 8 12
Печное хозяйственное литье тонн 1068 1335 1202
Телеги, повозки и арбы тыс. шт 1,0 1,0 1,2
Сани тыс. шт. 1,6 2,1 3,2
Хода одноконные и паро­
конные тыс. шт. 0,2 0,7 1,0
Бельевой трикотаж тыс. шт. 74 166 183
Верхний трикотаж тыс. шт. 52 109 128
Обувь кожаная тыс. пар 100 81 100
Обувь валяная тыс. пар 72 69 68
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Продолжение,
1950 г. 1954 г. 1955 г.
По городу Челябинску:
Посуда чугунная черная тонн — 54 101
Посуда железная крашеная тонн — 163 297
Посуда алюминиевая штам- 
пованая тонн 77 330 349
Электроплитки тыс. шт. 8 67 55
Утюги духовые и наплитные тыс. шт. 5 12 12
Печное хозяйственное литье тонн
0илсо 1289 1138
Бельевой трикотаж тыс. шт. 74 166 183
Верхний трикотаж тыс. шт. 19 62 59
Обувь кожаная тыс. пар 79 79 100
Обувь валяная тыс. пар. 37 38 33
ОСНОВНЫ Е ВИДЫ  П РОМ Ы Ш ЛЕНН ОЙ  П РО ДУ КЦ И И  
П РЕД П РИ Я Т И Й  ПРОМ Ы СЛОВОЙ КО О П ЕРА Ц И И
1950 г. 1954 г. 1955 г.
По области (включая г. Челябинск)
Кирпич строительный тыс. шт. 601 3596 4598
И звесть строительная тонн 11 38 41
Посуда чугунная черная тонн 50 287 352
Посуда оцинкованная тонн 156 239 2.13





1950 г. 1954- г. !955 г.
Утюги духовые и наплитные тыс. шт. 0,2 23 26
Кровати металлические тыс. шт. 21 44 51
Печное хозяйственное литье тонн 1457 1527 2031
Топоры и колуны тыс. шт. 99 233 348
Телеги, повозки и арбы тыс. шт 1,3 4,2 2,1
Сани тыс. шт. 5,1 4,9 4,9
Хода одноконные и паро­
конные тыс. шт. 2,4 3,6 8,2
Бельевой трикотаж тыс. шт. 582 686 711
Верхний трикотаж тыс. шт. 118 223 257
Обувь кожаная тыс. пар 316 272 300
Кондитерские изделия тонн 374 1189 714
По городу Челябинску:
Посуда железная крашеная тонн 39 — 4
Посуда алюминиевая литая тонн 23 82 75
Посуда из черной жести тонн 57 18 20
Кровати металлические тыс. шт. 18 25 31
Печное хозяйственное литье тонн 890 740 988
Бельевой трикотаж тыс. шт. 477 510 558
Верхний трикотаж тыс. шт. 86 129 156
Обувь кожаная тыс. пар 203 125 141
Обувь валяная тыс. пар 20 26 10




О БЩ АЯ ЗЕ М Е Л Ь Н А Я  П Л О Щ А Д Ь И РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е  
С Е Л ЬС К О Х О ЗЯ Й С Т ВЕН Н Ы Х  УГО ДИ Й  
ПО ЗЕ М Л Е П О Л Ь ЗО В А Т Е Л Я М  Н А  1 Н ОЯБРЯ 1955 Г О Д А  













а я 3 X ч
























V©° о к2 оз х 
а  с  я
Всего земель 8833
I. Земли колхозов—









б) Зем ли долгосроч­
ного пользования 
колхозов: . . . .
в госземфонде . . 15
в гослесфонде . . 10





всего . . . . .  1962
В том числе:
а) в пользовании 
совхозов . 1514
б) в пользовании 
прочих хозяйств с
с/х. производством . 448
III. Земли в лич­
ном пользовании ра­




пользования . . .  79
Земли гослесфонда, 
без долгосрочного 
пользования . . . 2538
Земли прочих зем­
лепользователей . 484
5195 3156 2988 816 1203 3 17
3067 1992 1935 425 644 1 5















1654 1030 978 190 422 2 10
1304 833 808 125 335 1 10
350 197 170 65 87 1
29 29 29
21
260 44 21 165 50
127 43 13 18 66
4 Заказ 6251 49
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1 НОЯБРЯ 1955 ГОДА
ПО РАЙОНАМ
(тыс. га)
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*? Н № о  о;
Е о , к «о а 0,1
со е* с  3
о =
** 6  СО =  X
и 7  г  >>о п
Агаповский . . . . 224,2 66,1 0,2 106,2 51,4 0,3
Аргаяшский . . . . 151,2 101,1 0,9 18.6 30,5 0,1
Багарякский . . . . 106,7 102.2 1,2 0.1 3,0 0,2
Брединский . . . . 328,6 143.2 0,1 182,2 3,0 0,1
Бродокалмакский 113,2 109,9 0,7 — 2,4 0,2
Варненский . . . . 335,0 194,9 0,4 133,2 6.3 0.2
В-Уральский . . . . 295,4 204,9 1,0 82,7 6,5 0,3
Еткульский . . . . 136,1 120,7 0,6 — 14,7 0,1
Каракульский . . . . 224,8 148,7 0,6 73,4 2,0 0,1
Каслинский . . . 51,3 34,8 0,5 5,5 10,0 0,5
Катавский . . . . 34,7 25,6 0,3 __ 7.7 1,1
Кизильский . . . . 420,1 201,2 0,6 215,8 2,4 0,1
Колхозный . . . . . 186,8 150.0 0.5 34,3 1,9 0,1
Красноармейский . 100,5 77,2 0.5 6,5 16,2 0.1
Кунашакский . . . . 156,2 105,6 0 8 5,6 44,1 0,1
Кусинский . . . . 18,0 11,2 0,1 1,5 4,7 0,5
Миасский . . . . 76,3 51,9 0.3 18,3 5,7 0,1
Миньярский . . . 26,1 17,9 0,2 — 6,7 1,3
Нагайбакский . . . . 214,3 122,4 0,3 76.7 14,8 0,1
Нязепетровский . . 57,6 40,1 0.3 15,0 1,8 0,4
Октябрьский . . . 178,2 175,8 0.7 __ 1.6 0.1
Пластовский . . • 105,6 97,5 0.4 ---- 7,3 0,4
Полтавский . . . . . 253,9 139.2 0.3 110,1 4.0 0,3
Саткинский . . • 21,8 15,3 0,1 — 5.4 1.0
Сосновский . . . . 123,6 65,9 0,5 39,6 17,4 0.2
Троицкий . . . . . 256,2 140,2 0.7 92,6 22,7 ---
Увельский . . . . . ,158,1 131,6 0,7 24,1 1,5 0,2
Чебаркульский . . 99,0 78,5 0,3 4,8 15,1 0,3
Чесменский . . . . . 218,2 161,3 0,3 50,0 6,6 —
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РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е  П АШ Н И  В О БРА БО Т К Е (включая огороды) 
по землепользователям на 1 ноября 1955 года по районам
(тыс. га)
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Агаповский . . . . . 143,9 38,5 0,2 74,1 30,8 0,3
Аргаяшскнй . . . . 109,4 73,4 0,9 15,4 19,6 0,1
Багарякский . . . . 66,7 64,7 1,2 0,1 0,5 0,2
Брединский . . . 183.9 78,7 0,1 104,7 0,3 0,1
Бродокалмакский . . 65,7 64,5 0,7 — 0,3 0,2
Варненский . . . . . 194,5 122,9 0,4 69,8 1,2 0,2
В-Уральский . . . . 193,2 130,3 1,0 60,0 1,7 0,2
Еткульский . . . . . 89,0 79,5 0,6 — 8.8 0,1
Каракульский . . . 151,4 100,4 0,6 49,9 0,4 0,1
Каслинский . . . . . 34,8 23,5 0,5 3,9 6,4 0,5
Катавскнй . . . . . 15,8 12,5 0,3 1.9 1,1
Кнзильский . . . . 241.2 117,8 0.6 122,6 0,1 0,1
Колхозный . . . . . 112.6 87,9 0.5 23,9 0.2 0,1
Красноармейский . . 58,2 45,8 0,5 2,9 8,9 0,1
Кунашакский . . . . 83,2 60,7 0,7 3,3 18,4 0,1
Кусннский . . . . . 7,5 5,0 0,1 0,4 1,5 0,5
Миасский . . . . . 52,4 36,9 0,3 14,1 1,0 0,1
Миньярский . . . . 14,0 11,1 0,2, ---- 1.4 1,3
Нагайбакский . . . 151,4 83.6 0,3 59,6 7.8 0,1
Нязепетровский . . 27,1 21,5 0,3 4,2 0.7 0,4
Октябрьский . . . . 106,1 104,9 0,7 __ 0,4 0.1
I1ластовский . . . . 63,8 60,1 0.4 --- 2.9 0,4
11олтавскин . . . . 143,0 86,9 0.2 54,4 1,2 0,3
Саткинский . . . . 13.2 10,8 0,1 ---- 1,3 1.0
Сосновскнн . . . . 82,2 46,9 0,5 22,1 12.5 0,2
Т  роицкий . . . . 167,3 86.2 0,7 71,1 9,3 __
Увельский . . . . . 109,7 91,9 0,7 16,4 0,5 0,2
Чебаркульскнй . . 64,5 51,7 0,3 3,3 8.9 0,3
Чесменский . . . . 146,0 110.5 0,3 31,6 3,6 —
I
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КОЛИЧЕСТВО С О ВХ О ЗО В. М А Ш И Н Н О -ТРА К ТО РН Ы Х  
С ТА Н Ц И Й  И К О Л Х О ЗО В  Н А  Н А Ч А Л О  1957 ГО Д А
Р а й о н ы












в т. ч. 
рыболо­
вецких
А г а п о в с к и й ...................... 3 3 2 8
А р га я ш с к и й ...................... 1 1 4 25
Багарякский ...................... — __ 3 21
Брединский ...................... 4 4 2 9
Бродокалмакский . . . — — 3 18 —
Варненский ...................... 4 4 3 14
В.-Уральский . . . . 2 2 4 21
Еткульский ...................... — --- 3 26 __
Каракульский . . . 2 2 4 19
Каслинский ...................... 2 — 1 12 1
Катавский ...................... 1 7
Кизильский ...................... 6 6 3 19
К о л х о з н ы й ...................... 1 1 3 18
Красноармейский . . . 1 1 3 21 __
Кунашакский . . . . 1 1 3 19 —
Кусинский . . . . . __ __ - 4
М и асски й ........................... 1 1 2 13 1
М и н ьяр ск и й ...................... — --- 1 4 ---
Нагайбакский . . . . 3 3 3 13 __
Нязепстровский . . . 2 2 2 7 --
Октябрьский . . . . _ 4 23
П л астовски й ...................... --- --- 3 14 __
Полтавский ...................... 4 3 3 16 __
Саткинский ...................... __ __ 1 5 __
Сосновский ...................... 6 4 3 16 __
Т роицкий ...................... 5 4 3 15 —
Увельский ...................... 1 1 4 18
Чебаркульский . . . . 1 1 2 19 ~ \
Чесменский ...................... 1 1 3 17
г. Еманжелинск . . . __ __ 1 .
г. З л а т о у с т ...................... 1 1 — — —
г. К а р а б а ш ...................... - .... . _ 1 __
г. К о п е й с к ...................... --- --- --- 2 ---
г. К о р к и н о ...................... --- --- --- 2 ---
г. Кыштым . . . . . -- -- -- 1 1
г. В.-Уфалей , . . . * --- — -- 1 1
И Т О Г О  по области 52 46 76 449 5
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ В ЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ
(тыс. га)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь . . . . 1507,7 1360,6 2433,1 2567,8
Все зерновые культуры . . . . 1309,8 1083,3 1653,4 1780,2
В том числе:
Озимые зерновые культуры . . 197,5 177,2 53,2 51,7
И з них:
Рожь озимая ...................................... 194,7 176,6 53,2 51,7
Пшеница о з и м а я ........................... 2,8 0,6 — —
Яровые зерновые культуры . . 1112,3 906,1 1600,2 1728,5
И з них:
Пшеница яровая ........................... 765,7 617,7 1214,6 1358,7
Кукуруза ............................................ — — 4,7 —
Ячмень яровой ...................... . . 38,4 23,1 61,0 55,6
Овес ................................................. 260,1 234,7 296,4 292,2
Г речиха ........................................... 1,6 2,1 1,6 2,3
Просо . ...................... 26,1 .5 ,9 11,9 7,7
Вика на з е р н о ....................... . 3,2 7,3 3,9 3,2
Бобовые ............................................ 17,2 15,2 6,1 8,7
Технические культуры 28,4 32,5 15,8 20,1
В том числе:
Лен-долгунеи ................................. 0,6 0,02 0,01 0,01
Конопля ............................................ 0,7 0,1 0,02 0,02
Л е н - к у д р я ш ...................................... 5,8 3,3 0,8 1,6
Подсолнечник ................................. 20,9 23,1 7,3 11,9
Рыжик .................................................. — 4,9 6,8 5,9
Г орчица ............................................ 0,3 0,6 0,6 0,4
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Продолжение
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г
Овоще-бахчевые культуры 
и картофель 55,9 83,4 103,8 104,1
В том числе:
Картофель ...................................... 43,8 69,6 85,5 84.8
Овощи ........................................... 9,2 12,8 16,8 17.8
Кормовые к у л ь т у р ы ...................... 113,6 161,4 660,1 663,4
В том числе:
Посевы на с и л о с ........................... 12.8 21,3 179,9 158,7
Кормовые корнеплоды и кормо­
вые бахчи ............................................ 4,1 8,2 7,2 7,1
Однолетние т р а в ы ........................... 31,4 52,9 320,4 343,7
Многолетние травы беспокровные 
посева текущего года . . . . 10,3 6,2 3,4 2,9
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет . . . 54 ,9 ' 72,8 149,2 151.0
Кроме того, многолетние подпо­
кровные т р а в ы ................................. 54,9 30,4 52,1 40,5
И з всей посевной площади посеяно на целинных и залежных землях 
всех сельскохозяйственных культур в 1955 году — 507,8 тыс. га, в том 
числе зерноЕых культур— 470,9 тыс. га и в 1956 году—716,7 тыс. га, в 
том числе зерновых культур—649,6 тыс. га.
В площадь посева на силос включена площадь посевов кукурузы, ис­
пользованной на силос, составившая в 1955 году 114,5 тыс. га и в 1956 
году— 117,9 тыс. га. В посевную площадь однолетних трав включена пло­
щадь посевов кукурузы, использованной на зеленый корм, составившая в 
1955 году 21,7 тыс. га и в 1956 году— 113,5 тыс. га.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ПО КАТЕГОРИЯМ  ХОЗЯЙСТВ
(тыс. га)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств . . . . 1507,7 1360,6 2433,1 2567,8
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 372,2 417,2 811,2 900,2
Колхозы ........................................... 1110,5 893,8 1571,5 1616,4
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................ 8,4 10,5 11,6 11,9
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ........................... 16,3 39,1 38,8 39,3
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ...................................................... 0,3
Посевная площадь зерновых 
культур
Все категории хозяйств . . . . 1309,8 1083,3 1653,4 1780,2
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 303,0 300,1 527,7 598,2
Колхозы ............................................ 1006,8 783,1 1125,7 1182,0
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ......................................  . —- 0,1 -- ---
Посевная площадь технических 
культур
Все категории хозяйств . . . . 28,4 32,5 15,8 20,1
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 0.6 1,2 1,1 2,3
Колхозы ........................... ..... 27,5 31,2 14,6 17,7
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................
Личное подсобное хозяйство ра­











бахчевых культур и картофеля
Все категории хозяйств . . . 5 5 9 83,4 103,8 104,1
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные х о з я й с т в а ................................  10,4 15,5 20,8 21,1
Колхозы 20,9 18,5 32,7 32.3
10,3 11,5 11,8
39,1 38,8 38.9
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ...........................  . . .  8,1
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ...........................  16,2
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ...........................................................  0,3
Посевная площадь кормовых 
культур
Все категории хозяйств . . . .  113,6 161,4 660,1 663,4
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства .................................
Колхозы ...........................................
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников .....................................   .
Личное подсобное хозяйство ра­








РА С П РЕД ЕЛ Е Н И Е ПОСЕВНЫ Х П Л О Щ А Д Е Й  ПО КАТЕГО РИ ЯМ
Х О ЗЯ Й С Т В
(в процентах к общей посевной площади данной группы культур)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956
Вся посевная площадь
Все категории хозяйств . . . . 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 24,7 30,6 33,3 35,1
Колхозы ........................................... 73,6 65,7 64,6 62,9
Личное подсобное хозяйство кол-' 
хозников ............................................ 0,6 0,8 0,5 0,5
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и сл у ж а щ и х ........................... 1,1 2,9 1,6 1,5
Посевная площадь зерновых 
культур
Все категории хозяйств . . . . 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 23,1 27,7 31,9 33,6
Колхозы ............................................ 76,9 72,3 68,1 66,4
Посевная площадь технических 
культур
Все категории хозяйств . . . . 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 2,1 3,7 7,0 11,4
Колхозы ............................................ 96.8 96,0 92,4 88,1
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................ 0,7 0,3 0,6 0,5
Личное подсобное хозяйство ра­




1950 г. 1955 г. 1956 г.
Посевная площадь овоще- 
бахчевых культур и картофеля
Все категории хозяйств . . . .  
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства .................................
Колхозы ...........................................
Личные подсобные хозяйства кол­
хозников  ......................
Личные подсобные хозяйства ра­
бочих и служащих
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ......................................................
Посевная площадь кормовых 
культур
Все категории хозяйств . . . .  
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства .................................
Колхозы ............................................
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников
Личное подсобное хозяйство ра­



























ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ В К О Л Х О ЗА Х
(тыс. га)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь . . . . 1110,5 893,8 1571,5 1616,4
Все зерновые культуры . . . . 1006.8 783,1 1125,7 1182,0
В том числе:
Озимые зерновые культуры . . 148,0 137,4 44,3 43,7
И з них:
Рожь о з и м а я ...................................... 146,7 136,9 44,3 43,7
Пшеница о з и м а я ........................... 1.3 0,5 —• —
Яровые зерновые культуры . . 858,8 645,7 1081.4 1138,3
И з них:
Пшеница я р о в а я ........................... 593.2 464,3 827.5 906.3
Кукуруза ............................................ — — 4,0 —
Ячмень яровой ................................. 23,4 8,0 29,4 24,3
Овес ................................................. 200,0 149,3 205,9 191,7
Г речиха ........................................... 1.5 1.6 1,2 1,8
Просо ................................................. 24,9 4,8 6,2 5,0
Вика на зерно ................................. 1.3 4,7 2,4 2,2
Бобовые ............................................ 14,5 13,0 4,8 6,9
Технические культуры 27,5 31,2 14,6 17,7
В том числе:
Лен-долгунец . . . . . . . 0,6 0,02 0,01 0,01
Конопля ...................... . . . . 0,5 0,11 0,02 0,02
Лен-кудряш . . . . . . . . 5,7 3, 3 0, 8 1,4
Подсолнечник . . . . . . . 20,3 22,2 6,4 10,2
Р ы ж и к ........................... 4,9 6,7 5,7
Продолжение
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956
Овоще-бахчевые культуры 
и картофель 20,9 18.5 32,7 32,3
В том числе:
Картофель ...................................... 13,7 12,1 22,8 22,2
Овощи . : ...................................... 4,8 5,6 8,7 8,9
Кормовые культуры . . . . 55.3 61,0 398,5 384,4
В том числе:
Посевы на с и л о с ........................... 7,4 11,6 108,2 94,3
Кормовые корнеплоды и кормо­
вые бахчи ........................................... 2,6 3,9 4,3 4,5
Однолетние т р а в ы ........................... 13,8 14,3 199,6 200,1
Многолетние травы беспокровные 
посева текущего г о д а ...................... 6,6 3,5 1,7 1,2
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет . . . 24,9 27,7 84,7 84,3
Кроме того, многолетние подпо­
кровные т р а в ы ................................. 7,1 12,8 29,5 18,9
И з всей посевной площади посеяно на целинных и залежных землях 
всех сельскохозяйственных культур в 1955 году — 284,5 тыс. га, в том 
числе зерновых культур—263,5 тыс. га, и в 1956 году—399,9 тыс. га, в 
том числе зерновых культур— 364,8 тыс. га.
В площадь посева на силос включена площадь посевов кукурузы, ис­
пользованной на силос, составившая в 1955 году—60,3 тыс. га и в 1956 
году—69,0 тыс. га. В посевную площадь однолетних трав Еключена пло­
щадь посевов кукурузы, использованной на зеленый корм, составившая в 
1955 году—9,8 тыс. га и в 1956 году—64,9 тыс. га.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ВСЕХ КУЛЬТУР ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств—тыс. га)
Р а й о и ы
1
1940 г. 1950 г. 1965 г. 1956 г.
А 1 аПОБСКИЙ ....................... 83,8 84,2 124,7 128,6
Аргаяшский . . . . 71,1 78,2 103,7 96,9
Багарякский ...................... 49,6 39,4 55,0 54.6
Брединский ...................... 44,9 27,2 148,9 164,4
Ьродокалмакский . . . 42,7 28,4 49,7 51,2
Варненский ....................... 86,2 71,2 150,0 173,3
В-Уральский ..................... 88,9 80,5 161,2 164,1
Еткульский ...................... 71,9 45,7 75,6 76,4
Каракульский . . . . 75,7 67,7 113,6 126,2
Каслинский ...................... 20,0 23,1 27,3 26,9
Катавский ......................... 14,2 10,7 14,2 14,3
К и з и л ь с к и й ...................... 73,0 74,0 193,2 219,5
К о л х о з н ы й ...................... 77,5 55,9 91,8 94,4
Красноармейский . . . 39,6 34,5 53,9 51,7
К ун аш акски й .................... 48,7 35,4 62,7 60,9
К у с и н с к и й ...................... 4,9 4,6 6,3 7,0
М и асск и й ............................ 26,5 36,5 44,4 45,0
М и н ь я р с к и й ...................... 11,4 10,3 12,9 13,1
Нагайбакский . . . . 75,1 66,2 124,3 143 2
Нязепетровский . . . 19,0 15,5 22,6 23,9
Октябрьский . . . . 62,6 52,9 86,9 84,7
Пластовскин . . . . 35,3 28,9 49,1 54,0
Полтавский ...................... 64,0 60,4 124,9 136,2
Саткннский ...................... 9,1 9,8 12,2 12.5
Сосновскин ...................... 38,9 48,1 64,9 72,9
Троицкий ...................... 84,5 89,8 143,4 146,6
Увельский ...................... 68,4 51,2 89,7 89,9
Чебгркульскпй . . . . 40,8 31,5 56,2 58,2
Чесменский ...................... 50,2 48,9 115,1 126,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ЗЕРНОВЫ Х КУЛЬТУР ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств—тыс. га)
Р а Й О 11 ы 1940 г.
'
1960 г. 1955 г. 1956 г
Агаповский . . . . . 68,1 58,4 69.4 77,2
Аргаяшский . . . . 66,2 59,7 62,3 60,0
Багарякский ...................... 44,0 34,2 37,8 36,4
Бредннскнй ...................... 39,1 23,4 132,6 139,8
Бродокалмакский . . . 41,0 26,0 39,6 39,9
Варненский ....................... 72,4 62,9 113,5 136,2
В-Уральский ..................... 79,9 69,7 105,3 110,8
Еткульский ...................... 66,8 37,7 49,6 50,5
Каракульский . . . . 68,4 58,0 73,8 92,1
Каслинский ...................... 16,2 16,6 16,2 15,1
Катавский ......................... 10,8 7,6 8,5 8,2
Киэильский ...................... 61,4 65,8 154,9 170,6
Колхозный . . . . 70,9 49,4 59,3 64,2
Красноармейский 32,7 24,9 31,7 28,3
К унаш акский .................... 46,0 30,5 47,1 44,8
Кусинскнй ...................... 3,1 2,8 3,7 4,0
Мнасский ...................... 23,2 25,8 25,8 25,4
М и н ь я р с к н й ..................... 9,2 6,6 7,5 7,1
Нагайбакский . . . . 71,6 58,3 90,1 104,4
Нязепетровский . . . 16,8 11,9 13,9 14,2
Октябрьский . . . . 54,6 46,4 55,5 60,8
Пластовский . . . . 31,2 25,8 34,9 38,0
Полтавский ...................... 51,9 50,3 90,9 100,6
Саткинский ...................... 7,1 6,3 6,7 6,8
С о с н о в с к и й ...................... 26,4 26,8 28,7 34,1
Троицкий ...................... 74,1 69,6 95,5 97,6
Увельский ...................... 63,1 43,7 60,3 63,3
Чебаркульский . . . . 35,0 24,5 35,6 34,8
Чесменский ...................... 45,5 44,4 88,3 102,6
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ПШЕНИЦЫ ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств—тыс. га)
Р а н о  н ы 1910 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
А га п о в ск и й ....................... 43,5 36,0 50,1 56,6
Аргаяшский . . . . 35,2 28,1 33,2 34,1
Еагарякский ...................... 26,2 14,2 23,0 24,0
Брединский ...................... 31,2 15,4 118,1 128,6
Бродокалмакский . . . 21,5 12,3 27,7 29,4
Варненский ....................... 46,6 39,5 86,4 110,8
В-Уральский ..................... 46,9 43,9 82,0 87,3
Еткульский ...................... 38,9 20,8 33,7 36,1
Каракульский . . . . 43,5 36,8 57,8 74,6
Каслинский ...................... 5,6 6,5 6,9 7,6
Катав с к и й ......................... 2,7 1,9 3,1 3.0
Кизильский ...................... 39,6 42,2 128,2 148.2
К о л х о з н ы й ...................... 43,1 30,1 44,7 51,2
Красноармейский . 14,6 12,3 17,1 16,2
К ун аш акски й .................... 20,8 11,8 25,5 26,4
К у с и н с к и й ...................... 0,6 0,6 1,3 1,5
М и асски й ............................ 11,2 15,6 18,1 18,4
М и н ь я р с к и й ...................... 2,9 2,6 3,1 3,1
Нагайбакский . . . . 52,7 37,1 65,6 86,5
Нязепетровский . . . 4,6 3,2 5,5 5,9
Октябрьский . . . . 33,3 29,5 47,7 48,6
Пластовский . . . . 18,6 16,8 25,6 28,6
Полтавский ...................... 33.5 31,4 69,4 78,5
Саткннскнй ...................... 1,9 1,9 2.8 3,0
Сссновскнй ...................... 8,9 11,9 14,5 17,9
Троицкий ...................... 49,5 43,6 74,9 71,8
Увельский ...................... 38,6 27,7 47,2 47,9
Чебаркульский . . . . 18,6 12,0 20,9 21,9
Чесменский ...................... 30,7 29,3 76,0 86,5
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КАРТОФЕЛЯ ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств—га)
Р а й о н ы 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Агаповский . . . 3099 2645 3869 3756
Аргаяшский . . . . 1405 2465 4168 3831
Багарякский ..................... 913 1787 2437 2193
Брединский . . : . . 207 308 403 556
Бродокалмакский . . . 657 1174 1620 1818
Варненский ....................... 840 803 777 1006
В-Уральский ..................... 1844 1587 2765 2719
Еткульский ...................... 923 1811 3490 3580
Каракульский . . . . 534 992 966 1015
Каслинский ...................... 2127 2148 2740 2373
Катавский ......................... 1996 1607 1975 1921
Кизильский ...................... 607 395 636 667
К о л х о з н ы й ...................... 538 767 1104 1206
Красноармейский . . . 1846 2820 4815 4679
К унаш акский .................... 849 1537 2757 2399
Кусинский . . . . 865 1039 1081 1126
М и асски й ...................... 1501 1397 2342 2251
М иньярский . . . . 1381 2336 2247 2297
Нагайбакский . . '. 674 785 1413 1455
Нязепетровский . . 630 970 1354 1484
Октябрьский . . . 852 1347 1253 1255
Пластовский . . . 902 716 880 1053
Полтавский . . . . 1020 873 1377 1293
Саткинский . . . . 1104 1941 2107 2184
Сосновский . . . . 3251 4474 6298 6170
Троицкий . . . . 1023 1466 1771 1794
Увельский . . . . 600 1708 2723 3067
Чебаркульский . . . 855 1600 2795 2823
Чесменский . . . . 468 730 773 805
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Продолжение.
Р а Й О 11 ы 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г
г. Еманжелинск . . . 150 321 559 576
г. З л а т о у с т ...................... 998 2190 2226 2449
г. К а р а б а ш ...................... 163 465 443 444
г. К о п е й с к ...................... 951 3280 3448 2991
г. К о р к и н о ...................... 592 1303 1907 1914
г. К ы ш т ы м ...................... 790 472 456 474
г. Магнитогорск 2951 5255 5003 4255
г. М и а с с ........................... --- 1859 1858 1846
г. П л а с т ........................... -- 730 618 641
г. Т р о и ц к ...................... 235 1707 935 988
г. У ф а л е й ...................... 887 756 809 871
г. Челябинск . . . . 2555 5921 4284 4521
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ОВОЩЕЙ ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств— га)
Р а н о  н ы 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
А га п о в с к и й ....................... 1409 1113 1398 1452
Аргаяшский . . . . 396 628 1142 1009
Багарякский ...................... 165 182 187 200
Брединский ...................... 64 71 121 132
Бродокалмакский . . . 101 90 165 225
Варненский ....................... 91 116 104 182
В-Уральский ..................... 174 351 610 685
Еткульский ...................... 352 633 1012 1014
Каракульский . . . . 81 89 156 204
Каслинский ...................... 220 312 297 281
Катавский ......................... 179 228 243 235
Кизильский ...................... 63 77 101 226
К о л х о з н ы й ...................... 92 117 135 163
Красноармейский . . . 900 900 1458 1489
К унаш акский ..................... 60 162 323 231
5 Заказ 6251 65
Продолжение.
Р а й о н ы ! 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Кусинский . . . 196 148 141 178
М и асски й ..................... 338 377 667 612
Миньярский . . . . 195 229 209 244
Нагайбакский 58 103 170 247
Нязепетровский . . 174 220 150 175
Октябрьский 120 104 114 116
Пластовский . . 174 125 128 167
Полтавский . . . . 181 325 335 332
Саткинский . . . . 140 319 236 279
Сосновский . . . . 1880 1570 2099 2354
Троицкий . . . . 228 480 462 538
Увельский . . . . 103 502 735 856
Чебаркульский . . . 195 417 813 768
Чесменский . . . . 91 53 99 123
г. Еманжелинск . . 65 95 125 111
г. Златоуст . . . . 77 153 314 370
г. Карабаш . . . . 37 24 24 30
г. Копейск . . . . 67 358 427 416
г. Коркино . . . . 117 134 382 343
г. Кыштым . . . . 100 154 31 33
г. Магнитогорск . . __ 586 379 442
г. М и а с с ...................... — 99 124 121
г. П л а с т ...................... — 100 64 62
г. Троицк . . . . 124 112 179 177
г. Уфалей . . . . 68 68 69 91
г. Челябинск 136 636 759 851
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ВСЕХ КУЛЬТУР ПО РАЙОНАМ
(по колхозам—тыс. га) *
Р а й о н ы 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956
А га п о в с к и й ....................... 22,7 18,5 31,2 32,7
Аргаяшский . . . . 43,7 48,3 65,9 65,1
Б а га р я к с к и й ..................... 48,8 38,2 53,6 53,3
Брединский ...................... 36,5 23,4 65,0 67,8
Бродокалмакский . 41,9 27,5 48,5 49,9
Варненский ....................... 68,0 50,6 95,8 100,7
В-Уральский ..................... 62,9 48,5 107,2 106,0
Еткульский . . . . . 55,5 36,1 65,9 66,5
Каракульский . . . . 58,5 53,1 82,8 80,1
Каслинский ...................... 16,2 15,6 18,8 18,7
Катавский ......................... 11,4 7,9 11,1 11,1
Кизильский ...................... 53,3 43,1 93,8 103,3
К о л х о з н ы й ...................... 50,7 39,4 70,1 72,2
Красноармейский . . . 32,9 25,0 41,0 39,0
К ун аш акски й .................... 35,6 28,6 49,3 51,5
Кусинский ...................... 2,1 2,3 3,9 4,3
М и асск и й ........................... 24,3 25,5 30,6 30,4
М и н ь я р с к и й ..................... 9,5 7,1 9,5 9,6
Нагайбакский . . . . 46,1 37,7 71,0 78,5
Нязепетровский . . . 15,2 12,4 18,1 18,2
Октябрьский . . . . 61,7 51,6 85,5 83,2
Пластовскнй . . . . 33,7 28,3 48,5 49,6
Полтавский ...................... 48,4 36,5 76,5 81,3
Саткинский ...................... 6,7 6,4 8,9 9,1
Сосновский ...................... 24,5 25,5 38,1 40,5
Троицкий ...................... 48,7 46,7 66,3 69,7
Увельский ...................... 61,1 39,8 73,1 73,3
Чебаркульский . . . . 34,3 21,9 43,8 44,8
Чесменский ...................... 49,4 41,5 86,6 94,5
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ЗЕРНОВЫ Х КУЛЬТУР ПО РАЙОНАМ
(по колхозам—тыс. га)
Р а й о н ы 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г
Агаповский . . 17,7 13,9 14,6 20,2
Аргаяшский . . . 41,5 42,7 42,6 43,7
Багарякский . . . . 43,9 33,9 37,6 36,3
Брединский . . . . 33,9 20,7 55,0 53,5
Бродокалмакский . . 40,7 25,9 39,5 39,7
Варненский . . . . 59,8 46,4 78,4 81,5
В-Уральский . . . . 57,1 43,7 70,0 72,7
Еткульский . . . . 52,3 32,2 46,8 ' 47,3
Каракульский . . . 54,0 47,4 57,8 61,1
Каслинский . . . . 14,2 12,8 12,8 11,9
Катавский ................... 9,9 6,7 7,8 7,5
Кизильский . . . . 48,9 39,1 76,6 82,6
Колхозный . . . . 46,5 36,4 45,6 49,1
Красноармейский . . 28,1 21,2 28,0 24,8
Кунашакский . . . . 34,6 26,9 1 40,4 40,2
Кусинский . . . . 1,7 2, 0 3,1 3, 3
М и асски й ...................... 22,2 18,0 18,0 17,6
Миньярский . . . . 8, 8 6, 1 6, 9 6, 6
Наганбакский . . . 44,1 33,6 55,1 61,7
Нязепстровский 14,2 10,3 12,3 12,4
Октябрьский . . . 54,5 46,1 55,3 60,4
Пластовский . . . 30,3 25,7 34,8 36,5
Полтавский . . . . 42,6 31,1 61,9 66,2
Саткннский . . . . 6, 2 5,3 6,1 6,1
Сосновский . . . . 19,1 17,6 21,2 22,5
Т  роицкий . . . . 42,0 37,8 43,3 47,6
Увельский . . . . 56,6 36,2 51,3 54,3
Чебаркульский . . . 30,8 19,2 30,9 ^9,6
Чесменский . . . . 45,1 38,8 65,6 78,4
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ПШЕНИЦЫ Г10 РАЙОНАМ
(по колхозам—тыс. га)
Р а й о н ы 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956' г
Агаповский . . . . . 10,2 9,0 11,9 14,7
Аргаяшский . . . . 20,3 19,4 25,7 29,6
Багарякский ...................... 26,2 14,1 23,0 24,0
Брединский ...................... 27,8 14,6 43,7 46,0
Бродокалмакский . . . 21,3 12,3 27,6 29,3
Варненский ....................... 42,8 31,4 62,0 67,3
В-Уральский ..................... 33,2 28,9 53,8 58,1
Еткульский ...................... 29,3 19,7 33,5 35,7
Каракульский . . . . 35,5 31,3 45,1 47,2
Каслинский ...................... 5,6 6,1 6,8 7,6
Катавский ......................... 2,7 . 1,9 3,1 3,0
Кизнльский ...................... 33,0 27,0 64,2 72,2
К о л х о з н ы й ...................... 25,8 21,4 32,5 38,6
Красноармейский . . . 13,5 11,7 16,9 16,1
К ун аш акски й .................... 13,9 11,3 24,3 24,9
Кусинский ...................... 0,5 0,6 1,3 1,5
М и асски й ........................... 11,2 10,8 12,2 13,1
Миньярский . . . . . 2, 9 2, 6 3, 0 3,1
Нагайбакский . . . . 30,5 21,7 42,6 51,8
Нязепетровский . . . 4,1 3,2 5,5 5,8
Октябрьский . . . . 33,3 29,5 47,6 48,5
Пластовский . . . . 18,5 16,8 25,6 28,5
Полтавский ...................... 30,7 21,6 48,7 54,3
Саткинский . - .  . . . 1,9 1,9 2,8 3,0
Сосновский ...................... 8,0 10,4 13,0 15,0
Т  роицкий ...................... 26,5 23,1 33,0 35,2
Увельский ...................... 34,3 22,4 38,8 41,9
Чебаркульский . . 17,5 10,7 19,4 20,2
Чесменский ...................... 30,7 26,4 56,2 65,8
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ КАРТОФ ЕЛЯ ПО РАЙОНАМ
(по колхозам—га)
Р а й о н ы 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956
А га п о в с к и й ....................... 927 567 814 745
Аргаяшский . . . . 852 1071 1736 1802
Багарякский ..................... 302 697 1314 1135
Брединский ...................... 112 140 197 252
Бродокалмакский . . . 170 505 872 958
Варненский ....................... 493 230 185 352
В-Уральский ..................... 950 553 1285 1185
Еткульский ...................... 731 648 1721 1710
Каракульский . . . . 157 221 183 221
Каслинский ...................... 936 470 879 600
Катавский ......................... 559 237 428 303
Кизильский ...................... 236 127 130 159
К о л х о з н ы й ...................... 267 234 386 432
Красноармейский . . . 1341 809 1795 1813
К унаш акский .................... 244 308 1009 1043
Кусинский . . . . 191 84 132 148
М и асски й ...................... 585 510 1088 981
Миньярский . . . . 193 177 295 305
Нагайбакский . . 315 309 463 411
Нязепетровский . . 179 260 361 304
Октябрьский . . . 216 485 469 459
Пластовский . . . 349 337 437 594
Полтавский . . . . 476 280 543 379
Саткинский . . . . 153 150 368 378
Сосновский . . . . 1241 738 1999 1928
Троицкий . . . . 631 514 658 550
Увельский . . . . 218 346 894 ■ 1115
Чебаркульский . . . 409 490 1086 1042
Чесменский . . . . 164 221 306 299
г. Еманжелинск . . 50 107 180 158
г. Карабаш . . . . 8 26 30
г. Копейск . . . 150 220 270 224
г. Коркино . . . . 64 84 270 213
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ ОВОЩЕЙ ПО РАЙОНАМ
(по колхозам—га)
Р а й о н ы 1940 Г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
А га п о в с к и й ....................... 324 330 475 452
Аргаяшский . . . . 252 432 799 776
Багарякский ..................... 73 121 140 153
Брединский ...................... 46 53 92 78
Брсдокалмакский . . . 33 57 127 181
Варненский . . . . . 79 79 59 85
В-Уральский ..................... 130 279 538 608
Еткульский ...................... 292 447 724 722
Каракульский . . . . 24 25 42 39
Каслинский ...................... 195 180 174 169
Катавский ......................... 81 100 125 96
Кизильский ...................... 43 35 26 85
К о л х о з н ы й ...................... 63 64 69 85
Красноармейский . . . 814 559 1002 1016
К унаш акский .................... 31 68 176 177
К у с и н с к и й ...................... 63 29 38 48
М и асски й ........................... 180 304 537 473
М и н ь я р с к и й ...................... 33 40 53 74
Нагайбакский . . . . 39 54 103 156
Нязепетровский . . . 87 156 34 36
Октябрьский . . . . 47 54 67 65
Пластовский . . . . 90 104 113 150
Полтавский ...................... 59 121 221 191
Саткинский ...................... 24 85 65 82
Сосновский ...................... 1076 630 . 969 965
Т роицкий ...................... 168 359 289 313
Уве\ьский ...................... 78 288 559 665
Чебаокульский . . . . 127 257 551 566
Чесменский ...................... 86 34 67 75
г. Еманжелинск 29 51 100 82
г. К а р а б а ш ...................... 1 10 14
г. К о п е й с к ...................... 67 150 148 114
г. К о р к и н о ...................... 39 36 161 107
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С О РТ О В Ы Е  П О СЕВ Ы  В К О Л Х О З А Х  О Б Л А С Т И
(в процентах к общей площади посева)
Все зерновые культуры 
без кукурузы . . . . 79 79 82 67
В том числе:
Озимые 93 96 89 73
Яровые 76 75 82 67
И з них:
Пшеница . 89 88 90 75
Ячмень 43 36 28 22
Овес 43 60 40
Кукуруза, посеянная 
весной на зерно . . .




П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  Н А  Ц Е Л И Н Н Ы Х  И З А Л Е Ж Н Ы Х
З Е М Л Я Х
(тыс. га)
Госхозяйства В том числе
Р а н о  н ы и колхозы колхозы
1954 г. 1 1955 г. I 1956 г. 1 1 1954 г. 1955 г. 1956 г
Агаповский . . .
Аргаяшский . . . 
Багарякский . . . .
Брединский . . . .
Бродокалмакский .
Варненский . . .
В-Уральский . . 
Еткульский . . .
Каракульский . . .
Каслинский . . . .
Катавский ....................
Кизильский . . .
Колхозный . . .
Красноармейский . .
Кунашакский . . . .
Кусинский . . .
М и асски й ......................
Миньярский . . . .
Нагайбакский . . .
Нязепетровский . .
Октябрьский . . .
Пластовский . . .
Полтавский . . .
Саткинский . . . .
Сосновский . . .
Троицкий . . . .
Увельский . . . .
Чебаркульский . . .



























































Показаны площади, распаханные начиная с весны 1954 г.
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П О ГО Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  С К О Т А  ПО О Б Л А С Т И  
П О  ВСЕМ  К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
(тыс. голов)
Крупный В том Овцы
Г о д  ы рогатый числе Свиньи
скот коровы и козы
1916 г. на 1 января . . . 642,0 310,0 107,0 659,0
1935 г. на 1 января . . . . . 372,1 180,7 82,3 353,6
1938 г. на 1 января . . . 540,2 226,6 129,0 686,8
1941 г. на 1 января . . . 513,0 254,1 . 109,7 979,5
1946 г. на 1 января . . . 503,1 249,1 66,2 563,7
1947 г. на 1 января . . . 526,0 256,0 66,6 567,2
1948 г. на 1 января . . . 561,2 273,3 60,0 546,9
1949 г. на 1 января . . . . . 578,7 268,7 85,3 574,1
1950 г. на 1 января . . . 551,7 249,6 103,9 607,6
1951 г. на 1 января . . . . , 535,8 234,5 139,8 695,9
1952 г. на 1 января . . . . . 580,6 244,5 209,4 857,0
1953 г. на 1 января . . . . . 529,6 226,4 158,1 770,0
1953 г. на 1 октября . . 592,9 240,8 226,1 936,5
1954 г. на 1 октября . . . . 664,2 269,5 331,4 1131,3
1955 г. на 1 октября . . 702,3 ,ч 295,3 329,5 1168,3
1956 г. на 1 октября . . . . 725,0 308,2 324,0 1066,3
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П О ГО Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  С К О Т А  В Р А С Ч Е Т Е  Н А  100 ГА 
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  У ГО Д И Й  П О  О Б Л А С Т И
(по всем категориям хозяйств; на конец года— голов)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Крупный рогатый скот . . . . 10 11 13 15
В том числе коровы ...................... 5 5 6 6
Свиньи (на 100 га пашни) . . 5 8 12 11
Овцы и к о з ы ................................. 18 15 22 22
В том числе о в ц ы ........................... 17 13 19 19
П О ГО Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  С К О Т А  П О  О Б Л А С Т И  
П О  К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
(тыс. голов)
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств . . . 5 1 3 , 0  535,8 529,6 592,9 702,3 725,0
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные х о з я й с т в а   62,1 96,2 101,0 108,8 117,6 114,3
Колхозы ...........................................  157,3 185,4 200,7 203,0 223,0 239.1
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ......................................  . 119,7 82,4 82,5 99,7 129,1 142,1
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и служащих .....................  166,0 168,6 142,7 177,2 220,6 218,9
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ....................................................... 3,2 0,1 0,1 -  1,3 0,5
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Продолжение
На 1 января На 1 октября
1941 г |1951 г. 1953 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г
Коровы
Все категории хозяйств . . . . 254,1 234.5 226,4 240,8 295,3 308,2
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 24,1 28,8 33,2 35,0 44,2 45,4
Колхозы ........................................... 51,9 52,8 59,5 60,2 83,7 90,4
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ........................................... 61,5 41,3 39,2 43,0 53,2 57,8
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ...................... 114,2 110,9 94,0 101,9 112,6 112,3
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ...................................... 1,7 0,1 0,1 __ 0,8 0,3
Свиньи
Все категории хозяйств . . . . 109,7 139,8 158,1 226,1 329,5 324,0
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ...................... 29,1 40,4 44,4 53,8 66,9 80,0
Колхозы ........................................... 59,1 87,2 95,0 114,3 144,4 163.3
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ........................................... 9,2 2,0 3,3 15,6 34,1 27,4
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и служащих . . . . .  . 10,3 6,9 11,1 38,0 76,6 46,5
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ...................................... 0,2 0,3
Продолжение.
На 1 января На 1 октября
1941 г, 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г
Овцы
Все категории хозяйств . . . . 890,0 616,5 654,6 771,0 974,9 906,6
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ........................... 92,6 84,6 100,4 120,1 146,4 113,6
Колхозы ............................................ 434,0 397,8 421,4 463,3 528,0 480,4
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников . ............................ . 181,5 51,9 45,1 69,0 116,4 139,8
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ...........................
Единоличные крестьянские хо­
170,0 80,6 86,8 115,2 159,1 163,3
зяйства и другие группы населе­
ния ................................................. 4,8 0,1 — — 1,1 0,4
Козы
Все категории хозяйств . . . . 89,5 79,4 115,4 165,5 193,4 159,7
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
Колхозы ...................................... 10,2 8,9 9,5 11,1 5,7 1,0
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................ 20,3 19,0 29,7 44,2 62,1 55,6
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и служащих . . . . .  
Единоличные крестьянские хо­
57,2 51,1 75,7 109,1 121,6 100,6
зяйства и другие группы населе­
ния ....................................................... 0,6 __ __ __ 0,6 0,2
Поголовье скота в совхозах и других государственных хозяйствах по­
казано в этой таблице без скота, заготовленного на убой государственными 
и кооперативными организациями. Поголовье этого скота, учтенное на мо­
мент переписи на скотобазах и пунктах предубойного содержания, включе­
но в поголовье скота во всех категориях хозяйств.
Н а 1 октября 1955 и 1956 гг. поголовье скота у других групп насе­
ления села и города включено в категорию единоличных крестьянских хо­
зяйств.
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(в процентах к общему поголовью данного вида скота)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств . . . .  100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен-
ные хозяйства ................................. 12,8 18,5 19,6 19,1 18,2 17,1
Колхозы ............................................ 30,7 34,6 37,9 34,2 31,8 33,0
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ................................. 23,5 15,4 15,6 16,8 18,4 19,6
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ........................... 32,4 31,5 26,9 29,9 31,4 30,2
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ...................................................... 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Коровы
Все категории хозяйств . . . . 100 100 100 100’ 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства . . . . . . . 9, 6 12,6 14,9 14,8 15,3 15 4
Колхозы ............................................ 20,4 22,5 26,3 25,0 28,3 29,3
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ...................... 24,3 17,6 17,3 17,9 18,0 18,8
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ........................... 45.0 47,3 41,5 42,3 38,1 36,4
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ...................................................... 0,7 0,0 0,0 — 0,3 0,1
Свиньи
Все категории хозяйств . . . . 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 27,9 31,2 30,8 25,7 22,6 26,8
Колхозы ........................................... 53,9 62,4 60,1 50,6 43,8 50,4
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................ 8,5 1,5 2,1 6,9 10,3 8,5
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Продолжение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1955 г.| 1956 г.
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ...........................
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ......................................  . .
9,5
0,2




Все категории хозяйств . . . . 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 11,2 14,0 15,4 16,1 17,5 13,6
Колхозы ............................................ 48,8 64,5 64,4 60,1 54,2 53,0
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................ 20.4 8,4 6,9 8,9 11,9 15,4
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и с л у ж а щ и х ........................... 19,1 13,1 13,3 14,9 16,3 18,0
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ....................................................... 0,5 0,0 0.0 0,0 0,1 0,0
Козы
Все категории хозяйств . . . . 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства ................................. 1,3 0,6 0,4 0,6 1,8 1,5
Колхозы ............................................ 11,4 11,1 8,2 6,7 2,9 0,6
Личное подсобное хозяйство кол­
хозников ............................................ 22,7 23,9 25,8 26,7 32,1 34,8
Личное подсобное хозяйство ра­
бочих и служащих ............................ 63,9 64,4 65,6 65.9 62.9 63,0
Единоличные крестьянские хо­
зяйства и другие группы населе­
ния ................................................. 0,7 0,1 0,3 0,1
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО РАЙОНАМ
а) Крупный рогатый скот
(по всем категориям хозяйств—тыс. голов)
Р а й о н  ы
На  1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. | 1955 г. [ 1956 г
А г а п о в с к и й ...................... 22,6 22,9 24,3 29,9 28,4
А р г а я ш с к и й ..................... 19,6 24,2 28,4 30,2 32,5
Багарякский ..................... 17,0 14,7 17,6 20,8 23,6
Брединский ...................... 8,0 8,8 10,8 13,0 14,2
Бродокалмакский . . . 12,1 12,0 14,3 17,8 19,2
Варненский ..................... 22.0 22,7 25,1 26,1 26,3
В-Уральский ..................... 24.7 24,9 28,6 34,9 36.6
Еткульский ...................... 16,6 17,1 21,2 26,0 27,8
Каракульский . . . . 16,5 18,6 20,3 24,6 25,2
Каслинский ...................... 11,3 10,8 12,8 14,8 14,9
К а т а в с к и й ...................... 14,4 13,6 14,6 15,1 14,5
Кизильский . . . . . 19,1 19,7 20,8 25,1 25,0
К о л х о з н ы й ...................... 17,6 18,2 20,8 24,2 25,9
Красноармейский . . . 14,0 16,3 19,5 23,5 25,1
Кунашакский . . . . 16,5 18,3 20,2 23,9 23,9
К у с и н с к и й ...................... 10,0 7,4 9,5 9,5 10,4
М и а с с к и й ........................... 12,9 12,1 13,8 16,6 18,0
М и н ь я р с к и й ...................... 8,3 9,6 11,0 11,5 11,9
Нагайбакский . . . . 16,8 19,9 19,1 22,9 22,5
Нязепетровский . . . 13,4 14,0 16,3 18,8 19,6
Октябрьский ...................... 17,9 16,2 18,6 21,3 23,7
Пластовский ...................... 12,1 11,5 10,4 13,1 14,7
Полтавский ...................... 21,3 21,6 21,2 25,1 26,0
Саткинский ...................... 11,2 10,5 12,2 14,3 13,7
Сосновский ...................... 16,4 18,6 22,0 29,9 32,9
Троицкий ........................... 16,3 21,4 22,4 27,4 29,9
Увельский ............................ 14,3 16,5 19,9 26,6 28,1
Чебаркульский . . . . 14,1 16,4 17,9 21,3 22,8
Чесменский ...................... 12,0 15,1 16,5 17,7 19,0
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Продолжение.
Р а й о и ы
На 1 января На 1 октября
1 9 4  г. 1951 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
г. Еманжелинск 1,9 2,0 2,5 3,6 3,5
г. Златоуст . . . . . . 5, 9 6, 7 6, 2 9, 5 10,6
г. Карабаш 2,6 2,8 3,1 3,5 3,3
г. К о п е й с к ...................... 6,3 6,9 7,5 8,0 7,6
г. К о р к и н о ...................... 4,9 5,0 5,2 5,9 5,9
г. Кыштым ' ...................... 8,7 3,2 4,1 4,5 4,1
г. Магнитогорск . . . 6,5 6,8 5,6 6,5 4,5
г. М и а с с ............................ 4,6 4,2 4,9 6,1 5,3
г. П л а с т ............................ 5,0 4,7 4,4 4,9 4,7
г. Т р о и ц к ............................ 4,7 5,4 3,5 6,0 3,7
г. У ф алей . . . . . . 6,1 5, 8 7, 6 8, 8 8, 8
г. Ч елябинск ...................... 6,8 8,7 8,2 9,1 6,7
6) Коровы
(по всем категориям хозяйств— тыс. голов)
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1955 г. | 1956 г.
Агаповский . . . . 9,8 8,4 8,9 12,1 12,1
Аргаяшский . . . . 8, 6 10,0 11,1 12,2 13,2
Багарякский . . . . 7,7 6,4 6,7 8,0 9,0
Брединский . . . . 3,4 3,2 3,6 4,9 5,4
Бродокалмакский . . . 5,3 4,5 5,1 6,7 7,4
Варненский . . . . . 9,3 7,3 8,6 10,2 10,1
В-Уральский . . . . . 10,6 9,0 10,2 13,7 14,9
Еткульский . . . . . 6,2 6,3 7,4 10,5 11,6
Каракульский . . . 6,5 6,3 7,1 9,2 9,4
Каслинский . . . . 6,3 5,4 5,7 6,5 6,9
Катавский . . . . . 9,0 7,5 7,4 7,8 7,7
Кизильский . . . . 7,0 6,0 6,6 8,6 9,3
Колхозный . . . . • 7,4 6,9 7,7 9,6 10,0
Красноармейский . . 6,6 6,7 7,0 9,6 10,4
Кунашакский . . . . 7,3 7,1 7,6 9,2 9,5
Продолжении
Р а й о н ы
На 1 января На 1 октября
1941 г. ) 1951 г. 1953 г. 1955 г. 1956
Кусинский ...................... 6,0 4,0 4,3 4,4 4,8
Миасский . . . . . . 5,9 5^0 5,2 6,8 7,7
М и н ь я р с к и й ...................... 5,9 5,8 6,2 6,3 6,4
Нагайбакский . . . . 6,4 6,8 6,5 8,6 8,9
Нязепетровский . . . 7,7 6,4 6,8 8,0 8,6
Октябрьский . . . 7,9 5,7 6,3 8,3 9,0
Пластовский . . 5,3 4,0 4,0 5,4 5,8
Полтавский . . . . . 9,1 8,2 8,0 10,5 10,5
Саткинский . . . . . 7,9 6,8 6,8 7,8 7,9
Сосновский . . . . . 7,6 8,2 8,6 12,7 14,6
Т р о и ц к и й ...................... 6.0 7.2 8,1 10,1 11,0
Увельский ...................... 6,3 7,0 7,7 10,9 11,7
Чебаркульский . . . 6,3 6,9 7,1 9.0 9,3
Чесменский . . . . 4,8 5,0 5,4 7,0 7,0
г. Еманжелинск 1,1 1,2 1,7 2,0 1,8
г. Златоуст . . . . 5,0 4,6 3,7 4,9 6,0
г. Карабаш . . . . 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
г. Копейск . . . . 5.5 5,6 5,3 4,7 4,5
г. Коркино . . . . 4,7 3,7 2,6 3,0 3,0
г. Кыштым . . . . 5,4 2,5 2,4 2,5 2,5
г. Магнитогорск 5,1 4,9 3,4 3,4 2,4
г. М и а с с ...................... 3,7 3,1 3,0 3,1 3,0
г. П л а с т ...................... 4,0 3,4 2,7 2,8 2,7
г. Т р о и ц к ...................... 3,2 3,9 2,4 2,7 2,3
г. У ф алей ...................... 5,0 4,2 4,1 4,5 4,8




(по всем категориям хозяйств—тыс. голов)
Р а й о и ы
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1955 г. 1956
А г а п о в с к и й ...................... 3,1 4,0 7,8 9,4 10,0
А р г а я ш с к и й ..................... 1,9 6,4 9,5 13,8 14,9
Багарякский . . . . . 3,5 4,6 7, 4 11,9 11,5
Брединский ...................... 0,7 1,1 2,4 3,7 4,1
Бродокалмакский . . . 3,3 6,1 7,5 15,7 16,9
Варненский ...................... 2,5 2,8 4,0 6,1 7,6
В-Уральский ..................... 8,8 8,3 12,5 18,7 19,1
Еткульский ...................... 2,4 6,7 9,4 13,6 15,4
Каракульский . . . . 5,1 4,6 6,6 10,4 12,2
Каслинский ...................... 4.8 5,3 7,6 9,9 9,4
Катавский ...................... 3,7 1,8 5,5 5,9 5,2
Кизильский ...................... 1,4 3,3 6,4 7,1 6,6
К о л х о з н ы й ...................... 3,4 4,3 6,5 7,7 7,3
Красноармейский . . . 3,0 7,0 10,4 13,1 14,2
Кунашакский . . . . 2,0 3,0 6,0 . 7,6 7,0
Кусинский . . . . 2,6 1,1 3,1 3,6 3,9
Миасский ............................ 3,1 3.8 6,0 8,4 8,0
М и н ь я р с к и й ...................... 2,9 1,6 5,7 7,4 8,1
Нагайбакский . . . . 1,4 3,8 5,9 9,6 8,9
Нязепетровский . . . 2,6 2,1 4,6 6,3 6,2
Октябрьский ...................... 4,9 6,8 7,6 11,0 13,5
П л астовск и й ...................... 3,6 3,0 3,8 6,4 7,0
П о л т а в с к и й ...................... 2,9 1,9 3,9 6,5 5,9
Саткинский ...................... 2,0 1,8 4,6 5,3 4,5
Сосновский ...................... 3,0 11,4 14,5 16,9 17,4
Троицкий ............................ 3,5 6,5 9,1 11,3 11,5
Увельский ............................ 2,7 5,2 6,1 9,0 * 9,9
Чебаркульский . . . . 4, 6 6,7 9,1 12,3 12,4
Чесменский ...................... 3,4 2,4 5,0 6,4 9,2
0* 83
Продолжение.
Р а й о н ы
На 1 января На 1 октяаря
1941 г. 1951 г. 1953 г 1955 г. 1956 г.
г. Еманжелинск . . . 0,1 0,2 0,7 1,7 2,0
г. З л а т о у с т ...................... 0,7 1,2 2,0 4,9 1,8 '
г. К а р а б а ш ...................... 0,4 0,1 0,3 0,5 0,4
г. К о п е й с к ...................... 0,7 1,3 5,1 8,7 9,6
г. К о р к и н о ...................... 1,4 1,7 3,1 4,4 4,9
г. К ы ш т ы м ...................... 2,1 0,1 0,3 0,5 0,5
г. Магнитогорск . . . 2,1 1,9 3,3 5,6 2,9
г. М и а с с ........................... 0,7 1,0 1,6 2,3 2,2
г. П л а с т ........................... 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4
г. Т р о и ц к ........................... 1,5 0,7 1,0 1,8 2.0
г. У ф алей............................ 0,1 0,2 0,8 1,1 1,0
г. Ч елябинск...................... 4,9 . ■3,9 9,2 22,7 8,5
г) Овцы и козы 
(по всем категориям хозяйств— тыс. голов)
Р а й о н ы
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Агаповский . . . . 23,5 19,9 28,6 40,4 31,8
Аргаяшскин . . . 30,9 31,7 42,9 46,6 41,1
Багарякский . . . . 22,8 19,1 28,2 36,9 35,9
Бредннскнй . . . . 25,8 13,7 29,6 41,3 34,4
Бродокалмакский 21,8 13,3 18,2 26,2 25,2
Варненский . . . . 36,9 26,2 34,8 42,6 31,7
В-Уральский . . . 60,0 41,2 62,2 79,0 80,0
Еткульский . . . . 35,2 23,6 28,4 38,4 35,3
Каракульский . . . 37,2 27,9 31,6 45,0 45,6
Каслинский . . . . 19,3 11,0 17,6 20,8 17,3
Катавский . . . . 33,6 14,6 22,1 20,6 18,1
Кизильский* . . . . 74,4 59,4 80,9 102,0 85,6
Колхозный • . . . . 51,6 38,0 47,1 54,4 54,3
Красноармейский . . 15,4 14,9 19,6 23,8 20,8
Кунашакский . . . 23,9 24,4 30,9 40,7 37,5
84
Продолжение
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1955 г, 1956
К у с и н с к и й ......................  20,5
М и а с с к и й ...........................  28,3
М и н ь я р с к и й ......................  20,4
Нагайбакский . . . .  27,8
Нязепетровский . : . 19,1
О к тяб рьски й ......................  45,7
П ластовски й ......................  26,8
П о л т а в с к и й ......................  29,6
С а т к и н с к и й ......................  28,5
С о с н о в с к и й ......................  14,5
Троицкий  ......................  32,9
У вельский............................  35,3
Чебаркульский . . . .  28,2
Ч е с м е н с к и й ......................  23,5
г. Еманжелинск . . .  2,1
г. З л а т о у р т .....................  10,9
г. К а р а б а ш .....................  6,4
г. Копейск . . . . ' ,  11,7
г. К о р к и н о .....................  3,4
г. К ы ш т ы м .....................  17,2
г. Магнитогорск . . . 7,6
г. М и а с с ..........................  3,1
г. П л а с т ..........................  4,8
г. Т р о и ц к ...........................  3,7
г. У ф алей ............................ 9,0
г. Ч елябинск.....................  6,2
8,2 13,5 13,8 13,3
18,8 24,5 29,4 24,8
10,8 15,8 16,5 15,5
26,0 34,0 44,1 40,7
16,0 24,0 26,6 24,3
31,3 30,2 41,0 44,1
20,5 19,4 25,2 24,3
22,0 28,6 39,6 39,3
11,8 19,2 20,8 18,1
14,0 20,2 23,3 22,7
32,3 36,8 47,3 45,9
23,8 27,2 35,0 35,1
22,0 24,9 32,9 29,6
19,5 ' 27,3 32,5 29,4
1,4 2,7 3,3 2,9
6,3 9,6 10,3 7,8
4,0 5,8 7,2 6,1
3,6 7,3 6,6 5,8
2,6 3,4 4,0 3,8
3,7 7,5 8,4 6,8
2,7 5,4 6,9 4,1
1,6 4,1 5,0 4,0
2,4 1,8 2,4 2,5
1,9 2,9 5,5 3,4
5,0 9,5 11,5 10,3
4,8 8,2 10,5 7,1
П О ГО Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  С К О Т А  В К О Л Х О З А Х  
П О  Р А Й О Н А М  
а) Крупный рогатый скот 
(тыс. голов)
Р а й о н ы
На  1 января На 1 октяб )Я
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
А г а п о в с к и й ...................... 4,9 5,5 4,2 4,8 4,9
А р г а я ш с к и й ..................... 8,0 9,2 10,8 11,1 11,8
Багарякский . . . . 6,4 7,7 9,0 9,9 10,8
Брединский ...................... 3,4 3,9 5,0 5,5 5,5
Бродокалмакский . 4,8 5,8 7,5 9,0 9,4
Варненский . . . . . 7, 7 8, 4 8, 9 8, 5 9, 0
В-Уральский ..................... 10,2 12,0 13,2 14,6 16,3
Еткульский ...................... 8,3 8,6 10,7 12,5 13,1
Каракульский . . . . 6,6 8,3 8,4 9,2 9,9
Каслинский ..................... 2,2 3,0 3.8 4,3 4,2
Катавский ...................... 2,2 2,4 2,9 3,0 3,0
Кизильский ..................... 9,1 9,7 8,6 9,5 9.7
К о л х о з н ы й ...................... 6.8 8,8 9,1 9,6 10,3
Красноармейский . . . 4.4 6,8 8,8 10,1 10,6
Кунашакский . . . . 4,5 6,3 6,8 7,7 7,8
Кусинский ...................... 0,8 0,7 1,0 1,1 1,2
М и а с с к и й ........................... 3,2 4,8 5,2 5,7 6,4
М и н ь я р с к и й ...................... 0,9 1.4 2,0 2,2 2,3
Нагайбакский . . . . 6,4 7,7 6,9 6,8 7,1
Нязепетровский . . . 3,8 4,4 4,2 5,0 5,1
О ктяб рьски й ...................... 8,7 9,9 10,9 11,2 ' 12,3
П ластовски й ...................... 4,9 5,5 4,9 5,4 6,1
Полтавский ...................... 6,0 5,6 5,3 5,6 6,2
Саткинский ...................... 1,2 1,2 1,8 2,0 2,0
С о с н о в с к и й ...................... 4,1 6,2 7,9 9,8 10,5
Троицкий ........................... 7,9 9,2 8,9 9,8 11,2
Увельский ............................ 6,4 7,5 8,4 10,6 11,2
Чебаркульский . . . . 4,5 5,3 6,9 7, 9 8,2
Чесменский ...................... 7,4 7,8 8,6 7,6 9,7
г. Еманжелинск . . . 0,3 0,3 0,5 0,9 1,0
г. К а р а б а ш ...................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
г. Копейск . . . . . 0,5 0,7 1,0 1,1 1,2








На 1 января I На 1 октября
г  с1 И О К Ы
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Агаповский . . . . 1,5 1,6 1,3 1,8 2,1
Аргаяшский . . . . 2,6 2,8 3,6 4,4 5,0
Багарякский . . . . 2,1 2,6 2,7 3,6 3,8
Брединский . . . . 1,0 1.0 1,2 1,8 1,9
Бродокалмакский . . 1,7 1,7 2,3 3,3 3,6
Варненский . . . . . 2,6 2,2 2,5 3,0 3,0
В-Уральский . . . . 3,6 3,5 3,9 5,8 6,4
Еткульский . . . . 3,0 2,3 3,0 4,6 5,1
Каракульский . . . 1,9 2,3 2,4 3,4 3,7
Каслинский . . . . 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6
Катавский . . . . 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1
Кизильский . 2.3 2,0 2,1 3,1 3,4
Колхозный . . 2,4 2,7 2,9 3,7 4,0
Красноармейский . . 1,4 2,1 2,3 3,7 4,1
Кунашакский . . . 1,6 2,0 2,3 2,8 3.0
Кусинский . . . . 0.3 0,2 0,3 0,4 0,5
М и а с с к и й ...................... . 1,1 1,5 1,5 2,2 2,5
М иньярский . . . . 0,3 0,3 0,6 0,8 0,8
Нагайбакский . . . 1,8 2,3 2,2 2,6 2,7
Н язепетровский . . 1,5 1,4 1,5 1,8 1,9
Октябрьский . . . . • 3,0 2,6 3,1 4,3 4,6
Пластовский . . . . 1,8 1,4 1,5 2,2 2,5
Полтавский . . . . 2,0 . 1,3 1,4 2,2 2,3
Саткинский . 0,4 0,3 0,5 0,7 0,8
Сосновский . . . . 1,4 2,1 2,6 3,8 4,3
Троицкий ...................... • 2,1 2,5 2,9 3,7 4,0
Увельский ....................... 2,2 2,3 2,6 4,2 4,4
Чебаркульский . 1,7 1,5 2,0 2,9 2,8
Чесменский . . . . 2,4 1,9 2,0 3,0 3,2
г. Еманжелинск 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
г. Карабаш 0,0 0.01 0,02 0.04 0.1
г. Копейск . . . . 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5





Р а й о н ы
На  1 января На 1 октября
1941 г. 1961 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Агаповский ...................... 1,2 1,0 1,9 2,2 2 8
А о г а я ш с к и й .....................Г4 * « 1,9 4,2 5,5 6,6
4-4, Ч''
8,4Ь а г а р я к с к и и ..................... 3,2 4,4 6,5 8,8 9,5Брединский ...................... 0,5 1,0 1,8 2,9 3 3Бродокалмакский . . . 2,5 5,7 6,0 9,5 10,5
Варненский ..................... 2,0 1,4 1,9 3,4 4,2
В-Уральский . . . . 3, 8 4, 8 6, 2 8, 8 9, 3
Еткульский ...................... 2,3 4,5 5,5 7,1 8,3
Каракульокий . . . . 3,7 3,8 4,4 6,7 8,5
Каслинский ...................... 2,1 2,6 3,7 4,2 3,8
К а т а в с к и й ...................... 1,3 1,1 2,5 2,2 1,9
К и з и л ь с к и й ...................... 1,1 2,5 4,4 4,7 5,4
Колхозный 2,4 3,5 4,2 4,3 4,4
Красноармейский . . . 1,4 4,8 6,1 7,1 7,3
Кунашакский . . . . 1,5 1,3 2,1 3,6 4,0
Кусинский ...................... 0,7 0,3 0,5 0,6 0,8
М и а с с к и й ........................... 1,9 2,9 4,1 5,0 4,8
М и н ь я р с к и й ...................... 1,0 0,8 1,5 1,7 1,7
Нагайбакский . . . . 1,0 2,4 3,4 4,0 5,1
Нязепетровский . . . 1,7 1,2 2,6 3,5 3,3
О к тяб р ьск и й ...................... 4,1 6,6 6,2 7,6 10,4
П л асто вск и й ...................... 2,6 2,4 2,5 4,2 5,0
П о л т а в с к и й ...................... 2,4 1,1 2,4 3,4 3,6
Саткинский ...................... 0,8 1,1. 1,9 1,6 2,0
Сосновский ...................... 2,0 6,1 6,4 7,1 5,4
Т  р о и ц к и й ...................... 2,0 4,1 5,2 5,6 6,5
Увельский. . . . .  . . 2, 2 4,5 4,4 5,9 7,1
Чебаркульский . . . . 2,2 3,7 5,0 6,0 6,1
Чесменский ...................... 2,9 2,0 3,4 4,2 7,0
г. Еманжелинск . . . 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7
г. К а р а б а ш ...................... __ __ . - __
г. Копейск . . . . . 0,2 0,6 1,0 0,7 1,1
г. К о р к и н о .................... 0,4 0,6 0,8 0,7 1,1
88
Продолжение
г) Овцы и козы
(в колхозах— тыс. голов)
Р а й о н ы
На 1 января На 1 октяб. )Я
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
А г а п о в с к и й ...................... 11,3 11,6 13,6 16,3 13,6
А р г а я ш с к и й ..................... 17,9 22,0 28,4 25,7 21,7
Багарякский ..................... 11,6 15,1 19,9 24,8 22,3
Брединский ...................... 10,6 7,9 13,9 18,1 15,4
Бродокалмакский . . . 12,3 10,6 14,6 19,4 17,3
Варненский ..................... 26,9 16,9 21,4 23,1 17,7
В-Уральский ..................... 27,2 25,2 32,6 39,2 41,4
Еткульский . . . . 24,9 17,2 21,0 26,1 22,1
Каракульский . . . . 24,5 21,2 22,3 27,0 27,9
Каслинский ...................... 3,4 5,0 7,1 7,6 6,4
К а т а в с к и й ...................... 2,9 4,1 5,4 5,0 4,0
К и з и л ь с к и й ...................... 36,6 23,7 27,4 31,8 27,2
К о л х о з н ы й ...................... 37,0 28,6 33,5 34,3 34,0
Красноармейский . . 10,0 11,5 13,3 13,9 10,6
Кунашакский . . . . 11,8 16,5 20,1 23,7 19,1
Кусинскип ...................... 1,6 1,5 2,3 2.5 2,3
М и а с с к и й ........................... 6,2 9,8 10,7 13,7 10,9
М и н ь я р с к и й ...................... 2,2 2,8 3,9 3,9 3,8
Нагайбакский . . . . 12,3 14,7 16,1 16,2 16,5
Нязепетровский 4,2 7,5 8,2 7,5 5,8
О к тяб рьски й ...................... 33,4 26,4 23,0 26,7 28,3
П л астовски й ...................... • 19,8 15,9 14,7 16,1 14,9
П о л т а в с к и й ...................... 16,3 12,2 15,8 18,6 16,0
Саткинский ...................... 1,9 2,1 2,8 3,4 3,1
Сосновский ...................... 9,8 8,9 10,2 9,9 6,9
Троицкий ............................ 15,7 18,8 17,6 18,6 18,9
Увельский ............................ 21,0 17,7 17,1 21,2 19,6
Чебаркульский . . . . 13,0 14,7 15,6 19,4 15,7
Чесменский ...................... 14,5 12,9 17,2 17,1 15,5
г. Еманжелинск . . . 1,2 1,2 1,4 1,2 1,1
г. К а р а б а ш ...................... 0,1 0.1 0,2 0,3 0,3
г. К о п е й с к ...................... 0,7 1,0 1,7 — —
г. К о р к и н о ...................... 1,4 1,4
8 9
1,4 1,4 1,1
П О Г О Л О В Ь Е  ПТИЦЫ В К О Л Х О З А Х  п о
(на 1-е октября—тыс. голов)
Р А Й О Н А М
Р а й о н. ы
Взрослой птицы всех видов
1953 г. 1954 г 1955
Агаповский ...................... 5,3 8,7 9,7
А р г а я ш с к и й ..................... 15,7 21,1 19,8
Багарякский ..................... 14,5 11,7 14,5
Брединский ...................... 4,2 7,8 10,8
Бродокалмакский . 6,9 12,8 13,1
Варненский ..................... 12,1 19,3 15,7
В-Уральский ..................... 18,0 42,7 20,7
Еткульский ...................... 19,8 40,2 30,8
Каракульский . . . . 8, 6 8, 2 7, 4
Каслинский ...................... 4,9 7,8 5,0
Катавский ...................... 1,7 ’ 2,5 2,7
Кизильский ...................... 12,2 12,6 10,1
К о л х о з н ы й ...................... 8,7 8,3 7,7
Красноармейский . . . 26,4 26,2 26,4
Кунашакский . . . . 2,8 4,8 5,5
К у с и н с к и й ...................... 0,9 1,2 0,9
М и а с с к и й ........................... 10,8 16,1 11,8
М и н ь я р с к и й ...................... 1,9 2,5 4,5
Нагайбакский . . . . 7, 6 12,3 10,8
Нязепетровский 2,1 4,8 • 4,7
О к тяб р ьск и й ...................... 16,6 14,7 13,3
П л асто вск и й ...................... 8,9 8.0 9,2
П о л т а в с к и й ...................... 15,4 20,9 13,3
Саткинский ...................... 6,8 5,2 1,8
Сосновский ...................... 11,2 12,8 14,8
Т р о и ц к и й ............................ 11,0 13,3 9,7
Увельский ............................ 8,2 12,5 18,7
Чебаркульский . . . . 20,5 20,7 17,1
Чесменский ...................... 8,9 14,1 8,9
г. Еманжелинск . . . 2,5 1,6 2,0
г. К а р а б а ш ...................... 0.2 0,2 0,1
г. Копейск 3,4 4,7 4,0
г. Коркино . . . . 2,9 3,2 5,8
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П О Г О Л О В Ь Е  П Т И Ц Ы  В К О Л Х О З А Х  П О  В И Д А М  
(на 1-ое октября 1956 года— тыс. голов)















А г а п о в с к и й ...................... 4,9 4,9 4,4 13,0
А р г а я ш с к и й ..................... 17,7 17,6 15,0 0,2 — 16,2
Багарякский ..................... 12,3 12,3 10,8 --- — 14,8
Брединский ...................... 5,7 5,6 5,0 0,1 — 12,7
Бродокалмакский . . 17,0 16,9 9,0 0,1 — 16,2
Варненский ..................... 13,0 12,6 8,2 0,3 0,0 9,1
В-Уральский ..................... 17,6 17,2 15,2 0,3 0,1 30,4
Еткульский . . . . . 28,7 28,5 20,3 0,2 — 20,9
Каракульский . . . . 7, 4 6,9 5,7 0,4 0,1 9,7
Каслинский . . . . . 3,7 3,6 3,3 --- 0,1 5,5
К а т а в с к и й ...................... 2,2 2,2 2,0 2,0
К и з и л ь с к и й ...................... 6,4 6,3 5,6 оЛ __ 14,6
К о л х о з н ы й ...................... 7,6 7,2 5,3 0,1 0,2 10,0
Красноармейский . . 22,7 22,3 19,4 --- 0,4 25,4
Кунашакский . . . . 5,8 5,6 5,1 --- 0,2 5,0
Кусинский ...................... 0,8 0,8 0,7 0,0 1,8
М и а с с к и й ........................... 9,7 9,7 6,7 — --- 10,2
М и н ь я р с к и й ...................... 2,6 2,6 2,3 — --- 0,5
Нагайбакский . . 8,8 8,3 5,8 0,0 0,5 12,0
Нязепетровский 2,9 2,9 2,7 — --- 3,2
О к тяб р ьск и й ...................... 20,0 18,0 10,8 0,6 1,3 9,7
П л астовск и й ...................... 5,8 5,5 4,9 0,3 __ 13,1
П о л т а в с к и й ...................... 16,0 15,8 10,9 0,2 --- 16,1
Саткинский ...................... 1,7 1,7 1,6 --- 2,3
Сосновский ...................... 8,6 8,5 8,1 о7 0,1 -23,3
Троицкий ............................ 7,3 5,9 4,7 0,4 1,0 16,9
Увельский ...................... 26,4 26,0 17,0 0,1 0,3 11,3
Чебаркульский . . . . 12,1 11,8 7,7 0,2 7,8
Чесменский ...................... 8,2 8,2 6,1 0,0 __ 10,5
г. Еманжелинск . . . 1,8 1,8 1,5 — — 2,6
г. К а р а б а ш ...................... 0,2 0,2 0,2 0,0
г. К о п е й с к ...................... 2,8 2,8 2,2 —_ __ 2,4
г. К о р к и н о ...................... 1,7 1,7 1.5 --- — V
СРЕДНИ Е УДОИ М ОЛОКА ОТ ОДНОЙ ФУРАЖ НОЙ КОРОВЫ
И ВАЛОВЫЕ НАДОИ М ОЛОКА ПО ОБЛАСТИ
Средний удой молока 
от одной фураж ной 
коровы (кг)
Валовой надой молока 
, (тыс. тонн)
в колхозах в совхозах в колхозах в совхозах
1045 1399 62 27
1950 г о л ............................ 1205 2060 62 33
1953 год . . 1065 2166 64 49
1953/1954 год . . .  . 1567 2402 101 56
1954/1955  год . . .  . 1714 2127 132 56
1955/1956 год . . .  . 1721 2104 143 57
С 1953/1954 года и далее данные приведены за хозяйственный год (с 
1 октября по 1 октября).
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СРЕДНИ Е УДОИ М ОЛОКА ОТ ОДНОЙ ФУРАЖ НОЙ КОРОВЫ
ПО РАЙОНАМ  ОБЛАСТИ







А г а п о в с к и й ...................... 1165 1577 1607
А р г а я ш с к и й ..................... 962 1697 1657
Багарякский ..................... 797 1692 1616
Брединский ...................... 1231 1584 1635
Бродокалмакский . . . 1164 1864 1782
Варненский ...................... 1258 1739 1716
В-Уральский ...................... 1128 1426 1587
Еткульский . . . . 1039 1664 1647
Каракульский . . . . 1318 2014 1982
Каслинский ...................... 938 1476 1381
К а т а в с к и й ...................... 702 997 1178
Кизильский ...................... 1294 1450 1496
К о л х о з н ы й ...................... 1052 1600 1690
Красноармейский . . 1148 2050 1982
Кунашакский . . . . 1089 1597 1429
Кусинский ...................... 1005 1727 1675
М и а с с к и й ........................... 974 1864 1695
М и н ь я р с к и й ...................... 976 1311 1370
Нагайбакский . . . . 1119 1591 1612
Н я  ^ епетровский 1036 1383 1368
Октябрьский ...................... 1287 1748 2048
П ластовски й ...................... 1134 1427 1647
Полтавский ...................... 1140 1653 1579
Саткинский ...................... 939 1466 1319
Сосновский ...................... 1035 2270 2257
Тооицкий . . . . . . 1264 2069 2091
Увельский ............................ 1117 1773 1739
Чебаркульский . . . . 1026 1708 1700
Чесменский ....................... 1379 1813 1613
г. Еманжелинск . . . — 1677 1692
г. К а о а б а ш ...................... 819 1752 1497
г. К о п е й с к ...................... 1289 2083 2147
г. К о р к и н о ...................... 802 2247 2221
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ЧИСЛО К О Л Х О ЗО В  И Н А Л И Ч Н Ы Х  Д ВО РО В в них
(на конец года)
Р а й о н ы
Число колхозов В них наличных дворов (тыс.)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г.
А г а п о в с к и й ...................... 15 11 8 1,9 1,1 1,2
А р г а я ш с к и й ..................... 83 38 26 7,1 5,5 5,0
Багарякский ..................... 66 30 22 5,6 5,0 4,9
Б р е д и н с к и й ...................... 9 9 9 1,3 0,9 1,2
Бродокалмакский . . . 38 26 18 3,6 2,5 3,2
Варненский ...................... 21 21 14 3,0 2,3 2,5
В-Уральский ...................... 34 29 21 5,1 3,7 4,5
Еткульский ...................... 44 28 26 3,4 2,6 3,7
Каракульский . . . . 31 28 18 3,2 2,5 2,6
К а с л и н с к и й ...................... 16 12 11 1,9 1,9 2,0
К а т а в с к и й ...................... 12 12 7 1,8 1,2 1,1
Кизильский ...................... 32 28 19 3,1 2,4 2,7
К о л х о з н ы й ...................... 47 19 18 4,2 3,4 3,9
Красноармейский . . . 42 33 21 3,1 2,7 3,1
Кунашакский . . . . 41 26 20 4,6 4,0 4,3
Кусинский ...................... 8 4 4 0,6 0,3 0,4
М и а с с к и й ........................... 23 17 12 2,2 1.9 2,1
М и н ь я р с к и й ...................... 4 4 4 0,9 0,7 0,7
Нагайбакский . . . . 26 22 12 2,7 2,1 2,1
Н язепетровский . . . 24 17 7 2,0 1,5 1,5
О к тяб р ьск и й ...................... 40 32 23 4,1 3,0 3,4
П л асто в ск и й ...................... 26 24 14 2,4 1,9 2,2
Полтавский ...................... 19 17 16 2,6 1,7 1,9
Саткинский ...................... 8 8 7 0,6 0,5 0,6
Сосновский ...................... 40 15 15 2,7 2,6 2,9
Т о о и ц к и й ............................ 26 26 15 3,2 ' 2,7 2,8
У вельский............................ 43 40 18 4,0 3,1 3,5
Чебаркульский . . 33 24 18 2,8 2,0 2,6
Чесменский ...................... 24 22 17 2,4 2,0 2,4
г. Еманжелинск . . . 1 1 1 0,3 0,2 0,3
г. К а р а б а ш ...................... 1 1 1 0.03 0,03 0,05
г. К о п е й с к ...................... 3 2 2 0,3 0,3 0,4
г. Коркино . . . . . 4 2 2 0,4 0,3 0,4
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О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
К О Л Х О З О В  (С Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л Е Й )
1940 г. 1950 г 1953 г. 1954 г 1955 г.
Число колхозов на конец
г о д а ....................................... 884 628 482 462 446
В них наличных колхоз­
ных дворов — тыс. . . 87,1
Неделимые фонды колхо­
зов на конец года— млн. 
руб............................................... 159,6
Общая сумма денежных 
доходов колхозов — млн- 
рублей1) ........................... 75,0
68,5 68,2 71,5 76,1
231,9 355,4 461,2  495,3
125,9 333,9 532,7 '  322,3
В том числе:
От растениеводства млн. 
р у б л е й .................................. 25,1 63,6 237,3 344,1 76,9
От животноводства млн. 
рублей ............................ 33,5 40,2 81,1 166,9 220,1
Вся посевная площадь ты­
сяч г а ....................................... 1110,5 893,8 1194,7 1350,0 1571,5
В том числе:
Зерновых культур . . 1006,8 783,1 970,2  1067,0 1125,7
Технических культур . 27,5 31,2 38,9 31,8 14,6
Овоще-бахчевых культур 
и картофеля . . . .  20,9
Кормовых культур . . 55,3
18,5 20,6 28,3 32,7
61,0 165,0 222,9 398,5
1) Н е считая продуктов сельского хозяйства, выданных в натуральном 
виде колхозникам по трудодням или израсходованных в натуре на хозяй­
ственные надобности колхозов. Стоимость этих продуктов значительно пре­
вышает денежные доходы колхозов.
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Продолжение
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955
Поголовье общественного 
скота на конец года — 
(тыс. голов)1) . . . .
Крупный рогатый скот 157,3 185,4 203,0 229,8 223,0
В том числе коровы • 51,9 52,8 60,2 75,6 83,7
О в ц ы ................................. 434,0 397,8 463,3 563,2 528,0
К о з ы ................................. 10,2 8,9 11,1 11,6 5,7
Свиньи ............................ 59,1 87,2 114,3 151,7 144,4
Л о ш а д и ............................ 98,3 76,3 85,8 85,1 80,6
Число грузовых автомо­
билей, включая автоци­
стерны — на конец года 
ш т ......................................... 929 332 811 1614 1872
Всего начислено трудо­
дней — тысяч . . . . 47527 38902 46860 59019 65749
В том числе:
В растениеводстве2) . . 24345 19527 23111 27191 29824
В продуктивном животно­
водстве и рыбоводстве . 10157 9841 12652 19230 22328
По уходу за рабочим ско­
том ....................................... 2451 2586 2975 3136 3136
В строительстве и капи­
тальном ремонте . . . 1525 1214 1600 2136 2869
В подсобных предприя­
тиях и на промыслах . 1649 1227 1317 2031 2559
З а  работы на админист­
ративных и обслуживаю­
щих должностях . . . 3463 2478 ’ 2527 2602 2969
')  Сведения о поголовье скота в 1953, 1954 и 1955 гг. приведены по 
переписи на 1 октября.
2) Включая работы п о  посадке и закладке с э д о е  и ягодников.
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Продолжение
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 19551
Приходится в среднем на 
один колхоз (на конец 
года):
К о л х о з н ы х  дворов . 99 109 141 155 170
Общественных посевов — 
гектаров ........................... 1256 1423 2479 2922 3524
Общественного скота (го­
лов ):
Крупного рогатого скота 178 295 421 497 500
в том числе коров . . . 59 84 125 164 188
Свиней ................................. 67 139 237 328 324
Овец и к о з ...................... 502 647 984 1244 1197
в том числе овец . 491 633 961 1219 1184
Л о ш а д е й ........................... 111• 121 178 184 181
ПОГОЛОВЬЕ П РО ДУ КТИ ВН О ГО  С К О Т А  В ЛИ ЧН О Й  
СО БСТВЕН Н О СТИ  К О Л Х О ЗН И К О В
( т ы с .  г о л о в )
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Крупный рогатый скот 119.7 82,4 82,5 99.7 129,1 142,1
в том числе коровы . 61,5 41,3 39.2 43,0 53,2 57,8
Свиньи ............................ 9,2 2,0 3,3 15,6 34,1 27,4
в том числе свиноматки 0,7 0,1 0,2 0,8 4,5 3,3
Овцы и козы . . . . 201,8 70,9 74,8 113,2 178,5 195,4
в том числе овцы . 181,5 51,9 45,1 69,0 116,4 139,8
И з них овцематки . . 113,6 40,7 36,8 36,7 64,4 77,8
7 Заказ 6251 97
ОСНОВНЫЕ П О КА ЗА ТЕЛ И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА СОВХОЗОВ





рабочих—тыс. человек . . . .
Число тракторов ............................
Их мощность— тыс. л. с. . . .
Число комбайнов ............................
Число грузовых автомашин . .
Посевная площадь всего—тыс га 
В том числе:
Зерновых к у л ь т у р ............................
И з них п ш е н и ц ы ...........................
Технических культур .......................
Картофеля .............................................
О в о щ е й ..................................................
Б а х ч е в ы х ............................................
Кормовых к у л ь т у р ............................
Поголовье скота (на конец года, 
тысяч голов):
Крупный рогатый скот . . . .
В том числе коровы . . .
Свиньи ..................................................
Овцы и к о з ы ............................
Л о ш а д и .................... • ..........................
Данные приведены по годовым 
годы.
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г.
55 53 49 54
12 11 11 22
29 34 30 24
17,2 21,6 25,4 29,1
1602 1285 1576 2925
40,5 48,5 59,1 109,2
1052 1032 1286 1556
371 425 458 477
337.2 323,6 403,2 667.9
281,8 242,4 249.7 464.3
170,6 145,8 157,5 379,1
0,6 0,7 1,5 0,8
4,9 3,2 4,0 6,5
2,1 1,3 1,5 2,1
0,2 0,1 0,1 0,2
47.4 75,9 146,4 194.0
48,1 58,1 74,7 64,9
18,6 16,8 23,4 26,0
12,1 19,4 25,6 16,1
76,4 72,8 106,4 99,8
13,0 13,9 14,2 11,1
отчетам совхозов за соответствующ'
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(по расчету на 1 совхоз)
ОСНОВНЫЕ П О К А ЗА Т ЕЛ И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА СОВХОЗОВ






























































































1940 г. 312 29,3 25,3 49 6,1
1950 г. 408 27,1 21,2 61 6,1
1952 г. 450 27,5 21,5 73 7,2
1953 г. 519 29,5 23,5 80 8,2
1954 г. 477 26,5 22,4 90 8,4
1955 г. 539 28,2 24,3 135 12,4
Совхозы Министерства 
совхозов Р С Ф С Р  за
1955 г................................... 595 . 32,2 27,7 153 14,1
В том числе: зерновые 601 34,6 30,6 189 18,5
Овощные и овоще - мо­
лочные ................................. 947 10,8 7,1 85 5,5
Молочные ...................... 557 27,8 22,6 111 8,9
Свиноводческие . . . 499 10,6 9,0 64 6,2




С С С Р за 1955 Г. . . 290 2,6 2,1 19 1,5
Совхозы Министерства 
сельского хозяйства 
Р С Ф С Р  за 1955 г. . 75 0,6 0,5 14 0,3
7*1 9 9
Н А Л И Ч И Е  П О ГО Л О В Ь Я  С К О Т А  В С О В Х О З А Х
(по расчету на 1 совхоз)











1940 г. 875 338 220 1388
1950 г. 1097 317 367 1373
1952 г. 1267 400 429 1770
1953 г. 1498 474 604 2262
1954 г. 1450 480 524 2529
1955 г. 1404 515 598 2579
1956 г. 1453 566 750 2110
Совхозы Министерства 
совхозов Р С Ф С Р  за 
1956 г .................................. 1605 625 798 2380
В том числе: зерновые 1531 569 670 265
Овощные и овоще - мо­
лочные ................................. 1935 968 905 —
Молочные ...................... 1888 767 544 368
Свиноводческие . . . 1251 462 5517 —




СС С Р 1956 Г. . . . 450 ' 193 771
Совхозы Министерства 
сельского хозяйства 
Р С Ф С Р  1956 Г. . . 117 37 83
1) Расчет поголовья скота за 1940 — 1955 гг. сделан по состоянию на
1-е января, за 1956 г.—по состоянию на 1- октября.
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О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Р А Б О Т Ы  М А Ш И Н Н О -Т Р А К Т О Р Н Ы Х
С Т А Н Ц И Й
Число машинно-тракторных 
станций на конец года .





работников М Т С  (вклю­
чая занятых в жилищно­
бытовом хозяйстве, на ка­
питальном ремонте и др.) 
— тыс. человек . . .
Число всех тракторов на 
конец года — шт. .
И з них пропашных трак­
торов ......................................
•
Всего тракторов в перево­
де на 15-сильные —  шт.
И з них тракторов общего 
назначения ............................
Тяговая мощность трак­
торного парка на конец 
года — тыс. л. с....................
Число грузовых автомоби­
лей (включая автоцистер­
ны) на конец года — шт.
Всего произведено работ 
М Т С  в переводе на пахо­
ту (включая землеройные 





1953 г. 1954 г. 195о г.
66 76 77 77 76
96,5 100 100 100 100
13,8 15,3 15,3 27,2 29,5
4537 4466 5188 5990 5900
462 339 402 642 736
6842 7763 9561 11228 11083
6532 7530 9268 10694 10408




2757 3519 4852 6573 7190
Выработка на один услов­
ный • 15-сильный трактор в 
среднем за год (в переводе 




1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Убрано зерновыми комбайнами 
всех культур—тыс. га . . 848 739 1042 1137 1203
В том числе зерновых культур— 
тыс. г а ................................................. 832 713 979 1065 1064
Выработка на один условный 
15-ти футовый комбайн всех 
культур в среднем за год—га . . 302 '2 8 2 314 303 * 341
В том числе: 
зерновых культур— га . . . . 290 268 286 276 323
Объем основных работ, выполнен­
ных М Т С  (без перевода на па­
хоту)—тыс. га . . . . .  з з
В есновспаш ка....................................... 382 112 160 300 93
Сев яровых к у л ь т у р ...................... 741 697 997 1183 1403
Подъем пара (включая черные 
пары) ................................................. 225 424 409 582 430
Уборка картофеля ............................ 3 2 5 7 13
С е н о к о ш е н и е ...................... ..... 55 241 635 611 695
Силосование—тыс. тонн . . . . 4 47 112 116 527
Сев о з и м ы х ...................................... 166 152 124 96 65
Подъем зяби ...................................... 318 288 591 850 996
Уборка подсолнечника комбайна­
ми ............................................................. 12 17 22 18 6
Данные приведены по годовым отчетам машинно-тракторных станций за 
соответствующие годы,
П А Р К  Т Р А К Т О Р О В  И  Г Р У З О В Ы Х  А В Т О М О Б И Л Е Й  
В С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е  О Б Л А С Т И
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Все сельское 
хозяйство
Всего тракторов — шт. 6241 6370 7496 8746 9889
И з них пропашных трак­
торов ................................. 517 452 694 1047 1244
Всего тракторов в пере­
воде на 15-сильные— шт. 9750 12058 14780 17479 20357
И з них тракторов об­
щего назначения . . . 9405 11775 14376 16702 19347
Тяговая мощность всех 
тракторов—тыс. л. с. . 146,3 180,9 221,7 262,0 305,4
Т  яговая мощность гу­
сеничных тракторов — 
тыс. л. с............................... 81,2 131,2 174,7 212,5 2,52,2
Тяговая мощность ди­
зельных тракторов—тыс.
12,6 62,7 109,2 159,6 203,9
Тяговая мощность про­
пашных тракторов—тыс. 
л. с.......................................... 5,2 4,2 6,1 11,5 15,2
Число грузовых автомо­
билей (включая авто­
цистерны) — шт. . . 2246 2832 3524 4729 5211
Машинно-тракторные
станции
Всего тракторов — шт. 4537 4466 5188 5990 5900
И з них пропашных 
тракторов1) . . . . 462 339 402 642 736
' ) Без «С О Т», включая К Д П
1 0 3
Продолжение
1910 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Всего тракторов в пере­
воде на 15-ти сильные 
— ш т.................................... 6842 7763 9561 11228 11083
И з них тракторов обще­
го назначения . . . . 6532 7530 9268 10694 10408
Тяговая мощность всех
тракторов—тыс. л. с. . 102,6 116,5 143,4 168.4 166.2
Тяговая мощность гусе­
ничных тракторов — 
тыс. л. с............................... 55,7 78,4 107,6 130,8 128,9
Тяговая мощность ди­
зельных тракторов вклю­
чая М Т З —тыс. л. с. . 9,9 31,7 65,8 102,6 107,1
Тяговая мощность про­
пашных тракторов — 





цистерны) —  шт. . . 464 577 713 871 969 )
Данные о тракторах за 1955 г. по всему сельскому хозяйству приведе­
ны на 1 июля. Количество грузовых автомобилей в сельском хозяйстве в 
1955 г.\гоказано, включая автомобили бывшего «Союззаготтранса», обслу­
живающие сельское хозяйство и переданные в 1955 г. автохозяйствам 
М инистерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог.
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Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 19^5 г.
Колхозы
Число колхозов, пользовавшихся 
электроэнергией на конец года
В том числе:
Число электрифицированных кол­
хозов (имеющих собственные 
электростанции или присоедине­
ние к сетям других электростан­
ций) .......................................................
Число колхозов, в которых элек­
троэнергия применялась только 
от передвижных электростанций
М Т С ........................................................
Процент колхозов, пользовавших­
ся электроэнергией (в процентах 
к общему числу колхозов) . . .
В том числе:
Электрифицированных колхозов .
Колхозов, в которых электроэнер­
гия применялась только от пере­
движных электростанций М Т С  .
Потреблено электроэнергии на 
производственные цели и на ос­
вещение—-млн, К ВТЧ..........................................
Мощность электродвигателей на 
конец года— тыс. квт.......................
234 208 213 240 368 405
234 208 213 237 294 362
— — — 3 74 43
37 42 44 50 80  91
37 42 44 49 64 81
—  —  — 1 16 10
8,8 10,5 12,0 19,3 26,2
6,6 8,6 9,5 11.5 17,5 21,5
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Продолжение
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.
Машинно-тракторные станции
Число электрифицированных М ТС  
на конец г о д а ................................. 72 74 77 77 77 76
Процент электрифицированных
М Т С  ................................................. 95 99 100 100 100 100
Потреблено электроэнергии на
производственные цели и на ос­
вещение—млн. КВТЧ................................. 5,5 7,0 7,8 7,9 8,5 9,9
Мощность электродвигателей на 
конец года—тыс. квт......................... 3,7 4,2 6,2 7,3 9,1 10,2
Совхозы
Число электрифицированных сов­
хозов на конец года . . . . 47 48 48 47 45 53
Процент электрифицированных 
совхозов . . . , ' ........................... 89 91 • 92 96 85 98
Потреблено электроэнергии на
производственные цели и на ос­
вещение— млн. КВТЧ................................. 8,9 8,7 11,5 13,9 15,2 17,2
М ощность электродвигателей на
конец тод а— тыс. квт........................  6,2 10,1 10,2 10,9 10,2 12,6
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9Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  М Т С  П О  ЧИ С Л У  О Б С Л У Ж И В А Е М Ы Х  
К О Л Х О З О В  Н А  К О Н Е Ц  1955 Г О Д А
Всего
МТС









Абсолютные показатели 76 6 28 40 2
В процентах . . . . 100 7,9 36,9 52,6 2,6
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  М Т С  П О  М О Щ Н О С Т И  Т Р А К Т О Р Н О Г О  
































тели . . .  . . 76 — 2 6 26 24 12 6





РО СТ ГО С У Д А РС ТВЕН Н Ы Х  К А П И Т А Л Ь Н Ы Х  ВЛОЖ ЕНИЙ  
З А  1 9 4 6 -1 9 5 5  ГОДЫ
(в процентах к 1946 году)
Г о д ы
По области (вклю чая 






влож ения на 







влож ения на 
ж илищ ное 
строительст.
1946 100 100 100 100
1947 80 130 61 127
1948 117 159 112 100
1949 137 182 122 176
1950 179 207 180 209
1951 208 324 214 367
1952 225 375 200 433
1953 260 398 251 518
1954 300 455 297 612
1955 336 479 361 530
РО СТ ГО С У Д А РС ТВЕ Н Н Ы Х  К А П И Т А Л Ь Н Ы Х  ВЛОЖ ЕНИЙ  
В 5-Й П Я Т И Л Е Т К Е
(в процентах к 1950 году)
Г о д ы
По области (вклю чая 














влож ения на 
ж илищ ное 
строительст.
1950 100 100 100 100
1951 146 156 119 175
1952 126 181 111 207
1953 145 192 139 248
1954 168 220 165 293
1955 188 231 200 254
Соотношение объема
капитальных вложе­
ний в 5-й пятилетке
по отношению к 4-й 216 261 230 346
З а  1955 год данные предварительные.
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У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС К А П И Т А Л Ь Н Ы Х  В Л О Ж Е Н И Й  Н А  Ж И Л И Щ Н О Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  В О Б Щ Е М  О Б Ъ Е М Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  
К А П И Т А Л О В Л О Ж Е Н И Й  З А  1 9 4 6 -1 9 5 5  ГО Д Ы
(в процентах)
Г о д ы
По области 




1946 ...................... 12,5 12,1
1947 ...................... 20,1 25,3
1948 ...................... 16,9 10,9
1949 . . . . 16,5 17,4
1950 ...................... 14,4 14,1
1951 ...................... 19,4 20,8
1952 . . . . 20,8 26,2
1953 ...................... 19,1 25,0 ‘
1954 ...................... 18,9 25,0
1955 ...................... 17,8 17,8
З а  4-ю пятилетку 
(1 9 4 6 — 1950) 15,8 15,0
З а  5-ю пятилетку
( 1 9 5 1 - 1 9 5 5 ) 19,0 22,5
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О Н А Ч А Л Ь Н Ы Х , С Е М И Л Е Т Н И Х  И С Р Е Д Н И Х
Ш К О Л  П О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М У  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У
В О Б Л А С Т И  (В К Л Ю Ч А Я  Г. Ч Е Л Я Б И Н С К )
Г о д ы
Всего построено и 
введено в действие
В том числе в городе 
Челябинске
в них у ч е ­ в них уч е­
число ш кол нических
мест
число шк о л нических
мест
З а  4-ю пятилетку
(1 9 4 6 — 1950) 43 17480 12 6640
1951 19 7317 7 3320
1952 25 10610 4 2200
1953 24 10340 5 3200
1954 32 13180 6 3520
1955 32 12960 3 2280
З а  5-ю пятилетку
( 1 9 5 1 - 1 9 5 5 ) 132 54407 25 14520
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ВВОД В Д Е Й С Т В И Е  БОЛЬНИЦ И П О ЛИ КЛИ Н И К  
ПО ГО С У ДАРС ТВЕН Н О М У  СТРО И ТЕЛ ЬС ТВУ  (К О Е К )
Г о д ы (вклю чаяТче- ! По 
(ВКТ я б ИНсГк) 1 Челябинску
З а  4-ю пятилетку






З а  5-ю пятилетку
(1951— 1955) 2960 1214
ВВОД В Д Е Й С Т В И Е  Д Е Т С К И Х  С А Д О В И Д Е Т С К И Х  ЯСЛЕЙ
ПО ГО С У ДАРС ТВЕН Н О М У  СТРО И ТЕЛЬС ТВУ
(число мест)
Р  п . II 1 1
По области (включая 
г. Челябинск) По городу Челябинску
1 О Д Ы 1
детских | детских детских детских
садов яслей садов яслей
З а  4-ю пятилетку
(19 4 6 — 1950) 2320 1515 325 325
1951 1150 817 400 350
1952 1445 683 670 154
1953 2129 1214 750 410
1954 2333 1474 925 352
1955 2675 704 775 1 1 0
З а  5-ю пятилетку
( 1 9 5 1 - 1 9 5 5 ) 9732 4892 3520 1376
8 Заказ 6251 113

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ и связь
8*

Ж ИЛИЩ НЫЙ Ф О Н Д  ГО РО Д А  ЧЕЛ Я БИ Н СКА
1
Г о д  ы
1
I





ВВОД В ЭКС П Л У А ТА Ц И Ю  Ж ИЛОЙ П Л О Щ А Д И  
З А  ПЯТУЮ  П ЯТИ Л ЕТК У






Всего построено и введено в действие 
государственными предприятиями, уч­
реждениями и местными Советами, а 
также городским населением за свой 
счет и с помощью государственного
к р е д и т а ........................................................ 145 207
В том числе:
Государственными предприятиями, уч­
реждениями и местными Советами . 166 223
Городским населением за свой счет и 
с помощью государственного кредита 1 0 2
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РО С Т М О Щ Н О С ТЕЙ  КО М М УН АЛЬН Ы Х П РЕДП РИ ЯТИ Й  
В Г О Р О Д А Х  И РА Б О Ч И Х  П О С ЕЛ К А Х
(в процентах)







Общее протяжение водопроводов ,  .
Одиночное протяжение всех уличных 
водопроводных сетей , . . .  :
Канализация
Пропускная способность канализаций
Протяжение всех , главных коллекторов
Одиночное протяжение всех канализа­
ционных сетей
Бани
Единовременная вместимость бань .
Прачечные
Установленная пропускная способ­
ность прачечных з * г
Парикмахерские
Число установленных кресел в парик­
махерских .................
Гостиницы и дома приезжих
Единовременная вместимость всех го­
стиниц и домов приезжающих . . -
Тепловая сеть
Одиночное протяжение тепловых сетей 


























РО СТ БЛА ГО У С ТРО Й С ТВА УЛИЦ В Г О РО Д А Х
(в процентах)






Общее протяжение всех улиц и 
п р о е з д о в ...........................................   . . 146 148
Протяжение замощенных частей улиц 176 159
Протяжение частей улиц, замощенных 
усовершенствованным покрытием . 252 294
Протяжение освещенных частей улиц 199 202
Р А ЗВ И Т И Е  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  Т Р А Н С П О Р Т А  В Г О Р О Д А Х  
О БЛ А С ТИ
(на конец года)
Г о р о д а 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1956 г.




В том числе: 
г. Челябинск . . . 49,1 56,1 83,1 89,0
г. Магнитогорск , . 2 0 , 1 23,3 48,0 52,1
г. Златоуст . . . . 1 2 , 6 1 2 , 6 13,0 19,5
г. Копейск . . . . _ __ 7. 2 7, 2
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Продолжение.
Г о р о д а 1940 г. 1945 г. 1955 г. 1956 г
Инвентарное число 
пассажирских вагонов
В с е г о ...........................
В том числе:
146 158 213 388
г. Челябинск . . . 89 85 115 191
г. Магнитогорск . 36 52 70 159
г. Златоуст . . . . 2 1 2 1 2 2 30
г. Копейск . . . . — — 6 8
Перевезено пассажи­
ров за год—млн. че­
В с е г о ...........................
В том числе:
87,5 59,0 100,3 152,1
ловек г. Челябинск . . . 47,6 21,4 49,8 78,0
г. Магнитогорск . . 25,4 33.9 42,6 61,3
г. Златоуст . . . . 14,5 3,7 7,6 1 1 , 6




пути— км. г. Челябинск -  18,2 19,2 19,2
Инвентарное число 
пассажирских машин 18 24 45
Перевезено пассажи­
ров за  год—млн. че­
ловек 3,7 12,5 23 ,9
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П О К А З А Т Е Л И  Р А Б О Т Ы  И  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Г Р У З О В О Г О
А В Т О П А Р К А
Единица






циент 51,6 49,4 56,8
Средняя грузоподъёмность од­
ной грузовой машины за год . тонн 2,5 2 , 8 3,0
Перевезено грузов ...................... млн. т. 15,3 45,8 78,9
Г р у з о о б о р о т ................................. млн. т. км. 136,7 327,7 622,3
Себестоимость одного тонно- 
километра ........................................ копеек 126 118 8 8
По городу Челябинску
Использование грузового ав­
томобильного парка . . . .
коэффи­
циент 57,6 52,6 61,3
Средняя грузоподъемность од­
ной грузовой машины за год тонн 2,5 2,7 3,0
Перевезено грузов . . . . . млн. т. 7,2 1 1 , 8 22,3
Г р у з о о б о р о т ......................■ . . МЛН. т. км. 2 2 , 8 77,1 155,3
Себестоимость одного тонно- 
километра ........................................ копеек 1 2 1 133 93
Число автомобилей на конец
года: -
Грузовых (всех марок) . . . тыс. шт. 2,4 4,2 5,3
Легковых1) « . . . . тыс. шт. 0,4 С 1 2,9
Автобусов « . . . . тыс. шт 0,06 0 , 1 0,16
• ' )  И з  общего числа легковых автомобилей в гор. Челябинске имелось 
в личной собственности граждан на 1/1 1951 года 440 автомобилей и на 
1/1 1956 года 2088 автомобилей.
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П Е РЕ В О ЗК И
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А  О Б Л А С Т И
(включая г. Челябинск)
млн. тонн
1940 г. 1950 г. 1951 г. 1955 г.
Всего отправлено грузов 16,0 34,5 48,5 54,0
Всего прибыло грузов 16,3 36,7 47,5 53,0
Р А З В И Т И Е  СВЯ ЗИ  В О БЛ АС ТИ
(включая г. Челябинск)
1940 г. 1950 г.
1
1954 г. 1955 г.
Сеть предприятий почты, телегра­
фа и телефона ................................. 518 478 524 544
Число сельских почтальонов 991 637 656 755
Телефонизация сельсоветов (в % 
к общему числу сельских сове­
тов) ....................................................... 57 . 78 1 0 0 1 0 0
Телефонизация М Т С , в проц. к 
общему числу М Т С ...................... 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Количество приемных радиоточек 
тыс. ............................................ ..... 72,7 172,4 301.2 356.1
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ОБЩ АЯ ЧИСЛЕН НО СТЬ РА Б О Ч И Х  И СЛ У Ж АЩ И Х В С Е Н Т Я БРЕ  
ПО О БЛ А С ТИ  (включая г. Челябинск)
В процентах
Г о д  ы Тысяч человек
к 1940 г. к 1950 г.
1940 470 1 0 0 —
1945 728 155 —
1950 814 173 1 0 0
1951 837 178 103
1952 869 185 107
1953 892 190 1 1 0
1954 947 2 0 1
•
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1955 966 206 119
Приведенные данные не включают численность членов артелей промыс­
ловой кооперации, которых в 1955 году насчитывалось 17,7 тысячи человек,
Начиная с октября 1953 года в таблицу включена численность рабо­
чих тракторных бригад, переведенных в соответствии с решениями Партии 
и Правительства из колхозников в рабочие М ТС .
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Ч ИСЛЕН НО СТЬ РА Б О Ч И Х  И  СЛУЖ АЩ И Х ПО О ТРА СЛЯМ  
Х О ЗЯ Й С Т В А
(тыс. человек)
В с е н т я б р е
1940 1945 г. 1950 г. 1955 г.
Всего по области (включая г. Че­
лябинск) ...........................  . . 469,9 728,2 814,1 966,1
В том числе:
Промышленность (промышленно- 
производственный персонал) . . 180,6 361,7 395,2 449,8
Строительство (строительно-мон­
тажные р а б о т ы ) ................................. 42,4 51,9 69,8 76,0'
Совхозы и подсобные сельскохо­
зяйственные предприятия . . 30,4 58,5 52,7 62,5
Машинно-тракторные станции 8,4 5,3 7,9 39,3
Железнодорожный транспорт . . 31,3 39,2 46,6 54.5
Водный транспорт ............................ — 0 , 0 — 0 , 0
Автомобильный и прочий транс­
порт и погрузочно-разгрузочные 
работы ................................................. 26,8 32,2 32,5 38,3
С в я з ь ................................................. ..... 5,4 5,0 6,3 7,2
Торговля, заготовки, материаль­
но-техническое снабжение 26,6 27,6 37,6 43,5
Общественное питание ...................... 1 2 , 0 25,5 14,1 17,4
Просвещение (школы, учебные за­
ведения, научно-исследовательские 
и культурно-просветительные уч­
реждения) ............................................. 25,6 27,8 38,2 52,2
Здравоохранение ............................ 2 2 , 1 24,4 31,8 40.9
Кредитные и страховые учрежде­
ния ....................................................... 2,5 2,4 3,0 3,1
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления и 
общественных организаций . . ,
>
19,6 19,0 17,9 14,6
Прочие отрасли (геолого-разведоч- 
ные организации, бурение, капи­
тальный ремонт, лесное хозяйст­
во, жилищно-коммунальные пред­
приятия и другие) . ...................... 36,2 47,7 60,5 66,8
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖЕНЩИН В ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ ХОЗЯЙСТВА
(в процентах к общей численности рабочих и служащих)
На 1 октября
1950 г. 1955 г.
Всего по области (включая г. Челябинск) . 47 45
В том числе:
Промышленность ....................................................... 43 42
Строительство ............................................................ 36 35
Машинно-тракторные с т а н ц и и ............................ 2 0 7
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные 
предприятия ................................................................... 46 40
Транспорт и с в я з ь ....................................................... 38 37
Торговля, заготовки, материально-техническое 
с н а б ж е н и е ....................................................................... 64 6 6
Общественное п и т а н и е ............................................ 89 94
Просвещение ..................................................- ; . 73 75
Здравоохранение ....................................................... 90 89
Аппарат органов государственного и хозяйст­
венного управления и общественных организа­
ций, кредитные и страховые учреждения . . 52 56
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ 





На 1 июля 
1955 г.
Всего специалистов с высшим и средним спе­
циальным образованием ........................................ 62,1 68,2 Ч
В том числе:
С высшим образованием . ...................... 23,3 25.2
Со средним специальным образованием . . , 38,8 43,0
1 2 7 '
«
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  










1  июля 
1955 г.
1954 г. 1955 г.
Всего специалистов с высшим об­
разованием ........................................ 23,3 25,2 100 100
В том числе по специальностям, 
полученным в учебных заведе­
ниях:
•
И н ж е н е р о в ............................................. 8,8 9,8 38 39
Агрономов, зоотехников, ветери­
нарных врачей и лесоводов . . 1 , 0 1 , 2 4 5
Врачей 3,6 3,8 15 15
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 









1 , июля 
1955 г.
1954 г. 1955 г.
Всего специалистов со средним 
специальным образованием . . . 38,8 43,0 100 100
В том числе по специальностям, 
полученным в учебных заведениях:
Т  е х н и к о в ............................................ 15,6 16,8 40 39
Агрономов, зоотехников, ветери­
нарных работников и лесоводов . 1,9 2 , 1 5 5
Медицинских работников . . . 9,5
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10,5 24 24
П О Д Г О Т О В К А  (ВЫ П У С К) М О Л О Д Ы Х  Р А Б О Ч И Х  
Д Л Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И , С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И Т Р А Н С П О Р Т А  
В У Ч И Л И Щ А Х  И Ш К О Л А Х  С И С Т Е М Ы  Т Р У Д О В Ы Х  Р Е З Е Р В О В











Всего подготовлено в училищах и школах 
Главного управления трудовых резервов
при Совете Министров С С С Р   100,6 98,6 63,2
В том числе:
В технических у ч и л и щ а х ...........................  , — — 0.7
В ремесленных, железнодорожных и горно­
промышленных училищах . . . . . .  33,7 32,6 26,5
В школах фабрично-заводского обучения и
горнопромышленных школах . . .  . . 6 6 , 9  6 6 , 0  36,0
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П О ДГО ТО ВК А  (ВЫПУСК) М Е Х А Н И З А Т О Р С К И Х  К А Д РО В  
Д Л Я  СЕЛЬСКОГО Х О ЗЯ Й С Т В А
(тыс. человек)
1954 г. 1955 г.
Всего подготовлено по области (включая 
г. Ч е л я б и н с к ) ............................................................ 7,0 6,5
В том числе:
Трактористов ...........................  ........................... 3,7 2,6
Комбайнеров, механиков—комбайнеров 0,7 0,9
П О Д ГО ТО ВК А  И ПОВЫ Ш ЕНИЕ К ВА Л И Ф И К А Ц И И  РА БО Ч И Х  
И Д РУ Г И Х  РА БО Т Н И К О В М АССОВЫ Х ПРОФ ЕССИЙ  
Н А  П РЕ Д П РИ Я Т И Я Х  И В У Ч РЕЖ ДЕ Н И Я Х  О БЛ АС ТИ
(включая г. Челябинск)
(тыс, человек)
1950 г. 1955 г.
Подготовка новых кадров — всего 49,9 52,9
В том числе рабочих .................................................. 46,8 49,4
Повышение квалификации — всего . . . 115,4 113,7




РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ



































































































РО СТ Ф И ЗИ Ч ЕС К О ГО  О БЪ ЕМ А РО ЗН И Ч Н О ГО  
Т О В А РО О Б О РО Т А  ГО С У Д А РС ТВЕ Н Н О Й  И КО О П ЕРА ТИ ВН О Й  
ТО РГО ВЛИ , ВКЛЮ ЧАЯ О БЩ ЕС ТВЕН Н О Е П И Т А Н И Е
(в сопоставимых ценах)
Розничный товарооборот 
за 1955 г. в процентах
По области (включая г. Челя­
бинск) ................................. и . . 304 177 104
По городу Челябинску . 327 181 103
УДЕЛЬНЫ Й ВЕС ГО С У Д А РС ТВЕ Н Н О Й  И  К О О П ЕРА ТИ ВН О Й  
ТО РГО ВЛИ  В ОБЩ ЕМ  О БЪ ЕМ Е Т О В А РО О Б О РО Т А  О БЛ АС ТИ
(включая город Челябинск)
(в процентах к итогу)
Весь розничный товарооборот , • 100 100 1 0 0  100
В том числе:
Государстйенная торговля * 90 86 85 85
Кооперативная торговля . . . »  10
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14 15 15
У Д Е Л Ь Н Ы Й  ВЕС Т О В А Р О О Б О Р О Т А  Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л И  
И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я  В О Б Щ Е М  О Б Ъ Е М Е  
Т О В А Р О О Б О Р О Т А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И К О О П Е Р А Т И В Н О Й  
Т О Р Г О В Л И
(в процентах)
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г




ной торговли . 100 100 100 100 100
В том числе:
Оборот розничной тор- 8 6  84 8 6  87 8 8
говли . ......................
Оборот общественного 
питания . . .  .
По городу Челябинску
Товарооборот государ-
14 16 14 13 12
ственнои и кооператив­






84 83 85 87 87
16 17 15 13 13
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С О О ТН О Ш ЕН И Е П РО ДО ВО Л ЬСТВЕН Н Ы Х  
И Н ЕП РО Д О ВО Л ЬС ТВЕН Н Ы Х  ТО В А РО В  В ОБЩ ЕМ  ОБЪЕМ Е  
Т О В А РО О Б О РО Т А  ГО С У Д А РС ТВЕН Н О Й  И КО О П ЕРА ТИ ВН О Й  
ТО РГО ВЛИ , ВКЛЮ ЧАЯ О БЩ ЕСТВЕН Н О Е П И Т А Н И Е
(в процентах)
1950 г. 1954 г. 1955 г.
* ^  








































































Весь товарооборот . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Продовольственные товары 65,7 64,4 59,1 59,0 60,6 60,9
В том числе:
Мясо и п т и ц а ................................. 1,5 1,5 2,5 2 , 8 2,5 ■2,7
Колбасные изделйя ........................... 3,0 2,9 2,3 2,3 2,3 2,4
Масло ж и в о т н о е ................................. 3,1 3,0 .2 ,9 3,0 2,4 2,7
Молоко и молочные продукты А  г>1 ,Э 2 , 0 2 , 0 2,9 2 , 2 3,3
Сахар . . . .  ...................... 5, 3 5, 7 6, 3 5, 3 ' 6 , 1 6 , 2
Кондитерские изделия . . . . 4,7 4,2 4,7 4,0 4,4 3,9
Непродовольственные товары 34,3 35,6 40,9 41,0 39,4 39,1
В том числе: ■
Хлопчатобумажные ткани . . . 6,4 6 , 0 5,2 4,2 4,3 3,4
Ш ерстяные т к а н и ............................ 2,5 2 , 6 2 , 1 2 , 2 1,3 1,3
Шелковые ткани . . . . 1 , 2 1,4 2 , 2 2,7 2 , 0 2 , 2
Швейные т о в а р ы ........................... 5,1 5,9 7,2 8,3 7,5 8 , 6
Кожаная о б у в ь ................................. 2 , 8 3,4 3,0 3,7 2 , 6 3,0
М е б е л ь .................................................. 0,3 0,3 0 , 8 0,9 0 , 8 0,9
С Е Т Ь  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л И  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я
(единиц на конец года)
По области
(включая х’. Челябинск)
Магазины ......................  3271 2543
П а л а т к и ...........................  549 709
Итого предприятий роз­
ничной торговли . . . 3820 3252
Столовые, рестораны и
чайные ...........................  543 1120
Буфеты и закусочные . 467 325
Итого предприятий об­
щественного питания 1010 1445
По городу Челябинску
Магазины ......................  317 341
П а л а т к и ............................ 186 144
\
Итого предприятий роз­
ничной торговли . . . 503 485
Столовые, рестораны и
чайные . . . . .  108 282
Буфеты и закусочные . 146 118
Итого предприятий об­







































И НДЕКСЫ  Ф И ЗИ Ч ЕС К О ГО  О БЪ ЕМ А П РОДАЖ И  
Н А  К О Л Х О ЗН Ы Х  РЫ Н К А Х
(в процентах к 1950 году)
1950 г.
|
1954 г. 1955 г.
Город Челябинск
Все т о в а р ы ........................... 1 0 0 127 168
В том числе:
Хлебные ............................................ 1 0 0 292 262
Картофель ............................................ 1 0 0 179 2 2 0
Мясо и с а л о ...................................... 1 0 0 6 6 114
Молоко и молочные продукты 1 0 0 90 119
Города области
(Магнитогорск, Златоуст, Троицк, 
Кыштым)
Все т о в а р ы ....................................... 1 0 0 123 148
В том числе:
Хлебные ............................................ 1 0 0 292 247
Картофель ............................................ 1 0 0 165 209
Мясо и с а л о ...................................... . 1 0 0 80 117
Молоко и молочные продукты 1 0 0 73 103
И ЗД Е Р Ж К И  О БРА Щ ЕН И Я  Р О ЗН И Ч Н О Й  ТО РГО ВЛИ
И О БЩ ЕСТВЕН Н О ГО  П И Т А Н И Я  В Ф А К Т И Ч Е С К И Х  Ц Е Н А Х
(в процентах к обороту)
1950 г. 1954 г. 1955 г.
По области (включая 
город Челябинск)
В розничной торговле ...................... 5,3 5,1 4,7
В общественном питании . . . 1 2 , 2 14,4 14,9
По городу Челябинску
В розничной торговле ...................... 4,7 4,3 4,2
В общественном питании . 1 2 . 2 14,1 14,9
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К У Л Ь Т У Р А

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  У Ч А Щ И Х С Я  В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  
Ш К О Л А Х , С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  С Р Е Д Н И Х  И В Ы С Ш И Х  У Ч Е Б Н Ы Х  
З А В Е Д Е Н И Я Х  (на начало учебного года)
и и и и.
ПО со Г-. ю Осч ю ю
1^ О о -т ю-гГ* • о Ю 1-0СП СП СП СП СВ
т—' Г-Н
По области (включая 
г. Челябинск)
В начальных, семи­
летиях и средних 
школах, в школах ра­
бочей, сельской мо­
лодежи и школах 
взрослых — тыс.













летних и средних 
школах, в школах ра­
бочей молодежи и 
школах взрослых —
тыс. ......................
В техникумах и дрУ~ 
гих средних специ­




В высших учебных 
заведениях (включая 
обучающихся заоч­
но) — тыс. . . .
59,4 91,1 329.7
0,2 0,9 9,6
— -  3,8
4,6 42.7
0,1 0,9 2,6







В  1927/28 и 1940/41 годах число учащихся в школах показано 
данных школ рабочей и сельской молодежи и школ взрослых.
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ЧИСЛО Ш КОЛ, ЧИ СЛЕН Н О СТЬ У Ч АЩ И ХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
(включая г. Челябинск)
С и и й и 2
ю оо _ ю СО* см ю ю Ю
с- о о . тГ ю
см ю Ю ю
05 05 05 • 05 05 05






Средних школ . . .
Число учащихся —
тыс..................................... 7
В том числе в 8 —
1 0  классах . . . .
Число учителей —
тыс....................................
В 1927/28 и 1940/41 годах данные показаны без школ рабочей и сель­
ской молодежи.
Ш КОЛЫ  РА БО Ч ЕЙ  М ОЛО ДЕЖ И, СЕЛЬСКОЙ М ОЛОДЕЖ И  
И О Б Щ Е О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ш КОЛЫ  Д Л Я  ВЗРО С Л Ы Х  
Н А  Н А Ч А Л О  УЧЕБНОГО Г О Д А  ПО О БЛ А С ТИ
(включая г. Челябинск)
809 922 1574 1983 2066 2073
8 13 134 165 338 397
59,4 91,1 329,7 396,3 402,5 396,1
— 1 , 0 2 0 , 6 16,4 67,5 72,9
1 , 6 2,7 1 1 , 1 14,7 18,7 19,4
1945|46 г. | 1950| 51 г. :? 1954|55 г. 1955156 г.
Ш колы рабочей молодежи
Число ш к о л ...................... ..... 56 74 117 1 2 0
В них учащихся—ты с...................... 1 1 , 0 17,5 32,4 34,9
В том числе:
В 1— 4 к л а с с а х ................................. 0,3 2 , 1 1,7 2 , 1
В 5—7 к л а с с а х ................................. 6 , 2 1 0 , 0 15,6 15,3
В 8 — 10 классах ................................. 4,5 5,4 15,1 17,5
Ш колы сельской молодежи
Число ш к о л ...................................... 77 58 50 65
В них учащихся— тыс....................... 1,3 1 , 8 1.5 2 , 1
В том числе:
В 1—4 к л а с с а х ................................. 0,3 0,9 0 , 2 0 , 1
В 5—7 к л а с с а х ................................. 1 , 0 0,9 1,3 1.4
В 8 — 10 классах ................................. -- ---, 0 , 6
Ш колы взрослых
Число ш к о л ....................................... 1 2 3 3
В них учащихся—тыс....................... 0,3 0 , 8 1 , 8 1 , 8
В том числе:
В 1— 4 к л а с с а х ...................... .....  . --- --- --- ---
В 5— 7 к л а с с а х ................................. 0 , 2 0,4 0,7 0,9
В 8 — 10 классах ................................. 0 , 1 0,4 1 , 1 0,9
Число школ сельской молодежи показано, 
летних и средних школах.
включая классы при семи-
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О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ш К О Л Ы
(без школ рабочей, сельской молодежи и взрослых)
С С и С
ю со Г-4 со1—4 сч ю ю
ь- о* о * юГ—< 04 ю ю05 О) О) 05 05гн 1 ■ т“Н 1—<
По области (включая
г. Челябинск)
Число школ . . . .
В том числе:
809 922 1574 1849 1885
н а ч а л ь н ы х ...................... 778 849 1152 1313 1161
семилетних ...................... 23 47 284 424 454
средних ............................ 8 13 134 106 258
В них учителей — тыс. 
Численность учащихся—
1 , 6 2,7 1 1 , 1 13,6 17,1
тыс. .................................
В том числе: в началь­
39,4 91,1 329,7 376,1 357,2
ных школах . . . . 53,1 73,3 1 0 2 , 1 116,6 58,1
в семилетних школах . 3,1 12,4 114,4 161,1 116,4
в средних школах . . . 
Кроме того, учащихся в
3,2 4.7 1 1 2 , 6 97,1 180,9
прочих школах . . . 
По городу Челябинску
0,7 0 , 6 1,3
1
1 , 8
Число школ . . . . 20 55 91 116
В том числе:
начальных ...................... 14 17 38 28
семилетних ...................... 5 13 29 35
средних ............................ 1 25 23 50
В них учителей — тыс. 0 , 1 1,3 2 , 2 3,1
Численность учащихся—
тыс. .................................
В том числе: в началь­
4,6 42,7 69,6 75,5
ных школах . . . . . . . 2 , 6 5, 4 16,1 6,7
в семилетних школах 1 . 6 8 , 1 2 2 , 8 17,8
в средних школах . 0,4 29,2 30,5 50,2
Кроме того, учащихся в
прочих школах . . . . — — 0 , 2 0 , 8
В годы пятой пятилетки происходило увеличение сети семилетних
средних школ путем организации новых школ и преобразования некоторых 
крупных начальных • школ в семилетние, а семилетних в средние; при этом 
закрывалась часть мелких начальных школ с переводом учащихся п бли­
жайшие школы. В общее число школ включены прочие школы (переростков, 
вспомогательных для детей с физическими недостатками).
РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е  УЧ АЩ И Х СЯ О Б Щ Е О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х  
Ш КОЛ ПО ГРУППАМ  КЛАССОВ
(тыс. человек)
ф
и и и и С
со — ю
о \ ю ю ю
О о югм |П ю юо> СП а> 05 О»
■ •—« < г”н




91,1 329,7 376,1 366,8 357,2
В городах и поселках го­
родского типа . . . . 40.1 191,2 263,9 272,5 263,4
В сельских местностях 51 0 138,5 1 1 2 , 2 94,3 93,8
В 1—4 классах— всего .
В том числе:
В городах и поселках го­
84,9 200,5 239,9 175,5 193,1
родского типа . . 35,3 1 0 2 , 0 160,8 126,5 139,4
В сельских местностях 49,6 98,5 79,1 49,0 53,7
В 5— 7 классах— всего .*
В том числе:
В городах и поселках го­
4,5 107,9 124,3 137,9 108,5
родского типа . . . . 3, 5 71,4 92,6 1 0 0 , 0 79,7
В сельских местностях 1 , 0 36,5 31,7 37,9 28,8
В 8 — 10 классах— всего 1 . 0 2 0 , 6 1 0 , 6 51,3 53,8
В том числе в 10' классе 
И з  числа учащихся 8 — 
1 0  классах
3,9 1 , 8 1 0 , 2 12,4
В городах и поселках го­
родского типа . . . . 0, 9 17,2 9,3 44,0 45,7
В сельских местностях 0 , 1 3,4 1.3 7,3 8 , 1
По городу Челябинску
Всего учащихся . . . 4,6 42,7 69,6 76,0 75,5
В том числе:
В 1— 4 классах . . . 3,2 22,4 42,0 36,1 39,8
В 5— 7 классах . . . 1.3 16,3 24,3 26,7 21,7
В 8 — 10 классах . . 0 , 1 4,0 3,0 1 2 , 2 13,2
В том числе в 10 классе 0 , 8 0 , 6 2,5 3,2
Распределение учащихся по группам классов в этой таблице и таблице 
на стр. 148 приводится без учащихся школ переростков, вспомогательных, 
для детей с физическими недостатками.
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ЧИСЛО О БЩ Е О Б РА ЗО В А Т Е Л ЬН Ы Х  Ш КОЛ  
ПО РА Й О Н А М  И ГО РО ДА М  О БЛАСТИ
(без школ рабочей, сельской молодежи и взрослых)
Р а й о н ы 1940141 г. 1950|51 г. 1954)55 г. 1955|(
А гап о в ск и й ........................ 43 57 56 54
Аргаяшский . . . . 106 114 1 1 1 1 0 1
Багарякский ........................ 55 59 64 59
Брединский ....................... 2 2 23 2 2 25
Бродокалмакский . 31 31 27 28
Варненский ........................ 38 39 42 41
В-Уральский . . . . 54 56 54 52
Еткульский . . . . . 43 49 51 50
Каракульский . . . . 46 49 48 49
Каслинский . . . . 41 43 42 42
Катавский ....................... 50 50 50 51
Кизилъский ......................... 43 47 50 51
К о л х о з н ы й ....................... 46 56 56 55
Красноармейский . . . 37 50 49 49
Кунашакский . . . . 61 65 64 69
Кусинский ...................... 26 35 34 37
Миасский ...................... 42 42 42 41
Миньярский . . . . 53 53 57 57
Нагайбакский . . . . 37 46 38 38
Нязепетровский . . . 43 44 44 43
Октябрьский . . . . 48 50 51 48
Пластовский . . . . 27 30 29 28
Полтавский ....................... 44 58 57 57
Саткинский ....................... 41 50 49 51
Сосновский ....................... 50 59 59 61
Троицкий ...................... .. 41 58 60 59
Увельский ...................... 42 52 56 56
Чебаркульский . . . 44 58 59 59
Чесменский ....................... 31 34 37 37
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Продолжение.
Р <4 Й 0  н ы
1
! 1940|41 г. 1950)51 1'. 1954|55 г. 1955(56 г.
г. Еманжелинск . . 8 1 0 1 2 13
г. Златоуст . . . . 38 42 42 42
г. Карабаш . . . . 24 30 27 27
1 . Копейск . . 24 34 42 41
г. Коркино . . . . 9 2 0 2 2 2 2
г. Кыщтым . . . . 17 2 2 18 2 0
г. Магнитогорск . . 39 55 56 59
г. Миасс . . . . . 2 2 28 29 27
г. Пласт . . . . . 15 13 13 13
г. Троицк . . 2 0 26 30 32
г. Уфалей . . . . 18 2 1 24 25
г. Челябинск . . 55 91 123 116
Ч И С Л О  У Ч А Щ И Х С Я  В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л А Х  
П О  Р А Й О Н А М  И  Г О Р О Д А М  О Б Л А С Т И
(без школ, рабочей, сельской молодежи и взрослых)
тыс. человек
Р а й о н  ы 1940|41 г. 1950|51 г. 1954|55 г. 1955156 г.
Агаповский ...................................... 5,7 6 , 1 5,6 5,4
А р г а я ш с к и й ...................................... 8 , 6 8,3 7,5 6,9
Багарякский . . ........................... 6 , 2 6 , 1 5,0 4,7
Брединский ...................................... 3,9 3,5 3,2 3,2
Бродокалмакский ............................ 4,4 3,4 2,4 2,5
Варненский ........................................... 4,9 4,5 3,8 3,6
В-Уральский ....................................... • 8 , 6 6,5 5,3 5,0
Еткульский ....................................... 5,4 4,6 5,0 4,9
Каракульский ...........................  . . 4,7 3,7 3,0 3,0
Каслинский ...................................... 8 , 0 7,0 5,6 5,1
Катавский ............................................ 9,5 8,7 7,9 7,7
Кизильский ....................................... 4,2 '3,8 3,3 3,4
К о л х о з н ы й ................................. .....  . 5,2 4,3 3,4 3,2
Красноармейский ............................ 3,9 4,3 4,0 3,9
Кунашакский ...................................... 5.7 6,3 5,7 5,5
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Продолжение.
Р л О II Ы 1955|5б г.
Кусинский ........................... . . . 6,9 7,3 6,4 6 , 1
М и а с с к и й ........................... . . .  7,3 5,4 4,3 4,0
М и н ь я р с к и й ...................... . . .  12,4 12,4 1 2 , 0 11,4
Нагайбакский ...................... . . .  5,2 4,8 4,2 3,9
Нязепетровский . . . . . . 5,7 4,8 4,4 4,2
О к т я б р ь с к и й ...................... . . .  5,7 3,8 3,3 3,2
П л а с т о в с к и й ...................... . . .  3,2 2,9 2,5 2,5
Полтавский . . . . . . .  9,2 9,3 8,7 8,5
Саткинский ........................... . . . 10,3 11,4 1 2 , 1 11,9
Сосновский ...................... . . .  8 , 1 8,7 7,7 7,6
Т  р о и ц к и й ........................... • • ■ 5.0 4,3 3,5 3,3
Увельский ........................... . . . ' 6 , 1 6,9 8 , 0 8 , 0
Чебаркульский . . . . . . .  6 , 6 8 , 8 8 , 2 8 , 0
Чесменский ........................... . . .  3,2 2,9 2 , 6 2,4
г. Еманжелпнск . . . . . . .  2, 7 5, 0 4, 7 4,7
г. Златоуст . . . . . . . . 16,3 18,4 18.4 17,8
р. К а р а б а ш ...................... . . . . 7,6 4,8 3,9 3,4
г. К о п е й с к ...................... . . . . 12,3 19,5 20,5 19,9
г. К о р к и н о ...................... . . . . 3,4 8 , 8 10,3 1 0 , 1
г. К ы ш т ы м ...................... . . . . 6,4 5,5 4,4 4,3
г. Магнитогорск . . . . . . . 22,7 35,7 37,2 36,7
г. М и а с с ................................ . . .  8,9 12,4 1 2 , 0 1 1 , 6
г. П л а с т ................................ . . . 7,0 5-8. 4,9 4,4
г. Т  р о и ц к ........................... . . .  9,3 1 0 . 1 1 0 , 2 1 0 , 2
г. У ф а л е й ........................... . . .  6 . 0 5.7 5,6 5,5
г. Ч е л я б и н с к ...................... . . . 42,7 69,6 76,1 75,6
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ЧИСЛО О БЩ Е О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш КОЛ И  ЧИСЛЕННОСТЬ  
УЧАЩ ИХСЯ Н А  Н А Ч А Л О  1956/57 УЧЕБНОГО Г О Д А  
ПО РА Й О Н А М  И ГО РО ДА М  О БЛАСТИ






















Агаповский . . 55 39 1 0 6 5,5 3,5 1,3 0,7
Аргаяшский . 93 77 1 0 6 6,9 4,3 1,7 0,9
Багарякский . . 59 45 1 0 3 4,4 2,7 0,9 0,7
Бредннский . ,  . . . 28 17 8 3 3,4 2 , 1 0 , 8 0,5
Бродокалмакский . . 28 19 7 2 2,7 1 , 8 0 . 6 0,3
Варненский . . 42 28 1 1 3 3,6 2 , 2 0 , 8 0 , 6
В-Уральский . . 53 36 1 2 5 5,2 3,5 1 , 1 0 , 6
Еткульский . . 51 39 '8 4 5,3 3,6 1 , 2 0,5
Каракульский . 51 40 8 3 3,0 2 , 0 0,7 0,3
Каслинский . . . 38 23 1 0 4 5,2 3,3 1 , 2 0,7
Катавский . , . . 53 32 16 5 8 , 0 5,1 2 , 0 0,9
Кизильский . . 52 39 1 1 2 3,4 2,4 0 7 0,3
Колхозный . . . . 54 43 9 2 3,3 2,3 0,7 0,3
Красноармейский . 49 35 1 2 2 4,3 3,1 0,9 0,3
Кунашакский . 69 49 16 4 5,9 3,8 1,5 0 , 6
Кусинский . . . 37 26 6 5 6 , 6 4,2 1 , 6 0 , 8
Миасский . . . . 40 26 9 5 4,1 2 , 6 1 , 1 0,4
Миньярский . . .* 58 36 15 7 11,7 7,0 3,0 1,7
Нагайбакский . . . 40 24 1 1 5 3,9 2,4 0,9 0 , 6
Нязепетровский . 46 32 1 0 4 4,3 2,7 1 , 0 0 , 6
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Продолжение.
Число ШКОЛ В них учащихся (тыс.)
в том числе в том числе
всего началь­
ные





всего в 1 - 4  
клас­
сах







Октябрьский 50 39 8 3 3,2 2 , 0 0 , 8 0,4
Пластовский 28 19' 7 2 2,5 1 , 6 0 , 6 0,3
1 (олтавский . 56 36 14 6 8,5 5,1 2 , 2 1 , 2
Саткинский . 51 29 13 9 12,5 7,7 3,0 1 , 8
Сосновский . 74 46 23 5 8.7 5,6 2,3 0 , 8
Троицкий . . 59 44 1 2 3 3,5 2,4 0 , 8 0,3
Увельский . . 57 37 13 7 8,4 5,3 2 , 0 1 , 1
Чебаркульский 58 36 16 6 8,4 5,3 2 , 1 1 , 0
Чесменский . 38 30 5 3 2,5 1,7 0,5 0,3
г. Еманжелинск 13 5 4 4 5,0 2,9 1 , 1 1 , 0
г. Златоуст . 42 16 1 2 13 19,3 1 2 , 0 4,7 2,4
г. Карабаш 27 23 ____ 4 3,4 2 , 0 0 , 8 0 , 6
г. Копейск . . 41 14 1 2 15 2 1 , 0 1 2 , 8 5,0 3,2
г. Коркино . . 23 9 8 6 10,9 6 , 8 2,4 1,7
г. Кыштым . 19 9 6 4 4,4 2,7 0,9 0 , 8
г. Магнитогорск
•
57 1 0 18 27 '39,0 23,5 9,4 5,7
г. Миасс . 28 9 1 0 9 1 2 , 1 7,1 3,1 1,9
г. Пласт . 1 2 6 3 3 4,2 2,3 1 , 1 0 , 8
г. Троицк . . 32 13 1 1 6 1 0 , 2 5,7 2,4 1,9
г. Уфалей . . 29 17 7 4 6 , 0 3.4 1,4 1 , 1
г. Челябинск 115 25 35 50 81,1 47,4 19,4 13,4
Всего 1905 1177 446 269 375,5 229,9 89,7 54.0
См. примечание па стр. 144.
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*ВЫСШИЕ И СРЕДНИ Е СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗА ВЕДЕН ИЯ
с и с и С С
ю со г—< ю СО
т—4 см ю ю ю
* о о  , ю
г—* см ю ю ю
О) оъ о о о
т—< 1—4 г—4 т—4 Г-Н Г-Н
По области (включая 
г. Челябинск)
о
Число высших учебных заведений 
(включая заочные) . . . . . . — — 9 1 0 8 7
В них студентов— тыс...................... — — 3,8 1 0 , 6 14,9 16,9
В том числе без учащихся заочно — — 2,9 8 , 1 1 1 , 8 13,4
Число техникумов и других сред­
них специальных учебных заведе­
ний (включая заочные) . . . . 3 5 32 48 51 55
В них учащихся—тыс....................... 0 , 2 0,9 9,6 16,9 24,9 26,7
В том числе без обучающихся — 
заочно ................................................. 0 , 2 0,9 7.8 15,4 24,2 25,9
По городу Челябинску
Число высших учебных заведений 
(включая з а о ч н ы е ) ........................... — - — 4 5 4 4
В них студентов—тыс...................... — — 2 , 1 7,3 .1 1 , 1 12,3
В том числе без учащихся заочно — — 1,5 5,5 8 , 8 9,7
Число техникумов и других сред­
них специальных учебных заведе­
ний (включая заочные) . . . . 1 5 9 1 2 14 14
В них учащихся— тыс....................... 0 , 1 0,9 2 , 6 4,5 7,9 8,5
В том числе без обучающихся — 
заочно .................................................. 0 , 1 0,9 2,4 4,1 7,6 8 , 2
Общее число высших учебных заведений сократилось в связи с лик­
видацией учительских институтов, подготовляющих учителей для 5 — 7  клас­
сов семилетних и средних школ.
В настоящее время учителя для этих классов готовятся в объеме пол­
ного курса педагогических институтов.
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ВЫПУСК С П Е Ц И А Л И С Т О В  И З  В Ы С Ш И Х  И С Р Е Д Н И Х  
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Й  О Б Л А С Т И
(включая город Челябинск)
Типы учебных заведений 1940 г. 1950 г. 1955 г.
Вузы : : ............................................ 521 1082 2096
В том числе:
П р о м ы ш л е н н ы е ................................. 40 187 430
Сельскохозяйственные ..................... 96 177 564
Здравоохранения ........................... — ■ — 139
П р о с в е щ е н и я ....................................... 385 718 963
Техникумы и другие специальные
учебные з а в е д е н и я ........................... 1988 3038 4872
В том числе:
Промышленные . . .  . . . 124 1134 1911
Сельскохозяйственные ..................... 15 162 243
Строительные ...................................... • 44 125 576
Здравоохранения ........................... 1092 567 646
П р о с в е щ е н и я ....................................... 713 700 879
П р о ч и е ................................................. — 350 617
П О Д Г О Т О В К А  Н А У Ч Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В  Ч Е Р Е З
А С П И Р А Н Т У Р У  В О Б Л А С Т И
(включая город Челябинск)
1950 г. 1955 г.
Число аспирантов на конец года 32 77
Прием аспирантов ........................... 1 0 23
В том числе: •
С отрывом от производства . 1 0 19
Без отрыва от производства . ...................... — 4
Выпуск а с п и р а н т о в ......................
В том числе:
13 18
С отрывом от производства . 18









(самостоятельные и при клубных
учреждениях) 673 698 910 960
В них книг—тыс.................................. 2076 3239 6421 7380
,И з общего числа библиотек:
Массовые библиотеки в сельской •
местности ............................................ 426 466 571 612
В них книг—тыс. . . . . . . 422 735 1631 1882
По городу Челябинску
Массовые библиотеки . . . . ; 59 59 80 8 8
В них книг— тыс. ...................... 589 584 1821 1977
К Л У Б Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
(на конец года)
1927 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г.
Число клубных учреждений области
(включая г. Ч е л я б и н с к ) ...........................  304 728 725
В том числе:
I
в сельских м ес т н о с т я х    560 575
Г..




КЛУБНЫЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ И М АССОВЫ Е БИБЛИОТЕКИ  
ПО РА Й О Н А М  И ГО РО ДА М  О БЛ А С ТИ
(на 1 января 1956 года)
Р а й о н ы Число клубных учреждений
Число библио­
тек
В них кн 
тыс.
А г а п о в с к и й ...................... 32 19 90
А р г а я ш с к и й ...................... 46 32 1 2 2
Багарякский . . . . 29 33 105
Брединский . . . . 16 • 14 71
Бродокалмакский . 2 0 25 72
Варненский . . . . 18 23 75
В-Уральский . . . 26 2 2 91
Еткульский ...................... 24 2 2 83
Каракульский . . 2 0 19 70
Каслинский . . . . . 2 1 23 115
Катавский ...................... 25 24 255
К н з и л ь с к и й ....................... 25 26 96
К о л х о з н ы й ...................... 2 2 25 92
Красноармейский . 27 2 0 75
Кунашакский . . . . 30 25 8 6
Кусинский ...................... 15 17 85
Миасский ...................... 17 2 1 82
Миньярский . . . . 23 34 2 2 1
Нагайбакский . . . . 2 0 23 95
Нязепетровский . . . 18 2 1 98
Октябрьский . . . . 23 23 69
Пластовский . . . . 15 14 55
I 1олтавский ...................... 2 1 27 119
Саткинский ...................... 29 34 244
Сосновскнй ...................... 35 19 6 8
Т  роицкий ...................... 32 25 84
Увельский ...................... 24 31 137
Чебаркульский . . . . 32 28 118
Чесменский ...................... 24 27 79
г. Еманжелинск . . . 5 7 70
г. З л а т о у с т ...................... 1 1 27 341
г. К а р а б а ш ...................... 5 1 0 71
г Копейск . . . . . 19 2 2 270
г . . К о р к и н о ...................... 8 8 148
г. К ы ш т ы м ...................... 7 9 96
г. Магнитогорск . . . 18 24 732
Продолжение,
Р а й о н  ы Число клубных учреждений
Число библио­
тек
В них книг 
тыс.
г М и а с с ........................... 1 1 28 239
г. П л а с т ........................... 5 1 0 6 6
г. Т р о и ц к ...................... 9 18 171
г. У ф а л е й ........................... 5 ’ 13 147
г. Челябинск . . . . 31 8 8 1977
В таблице приведены данные о библиотеках только массовых (само­
стоятельных) и при клубных учреждениях. Не включены библиотеки при 
учебных заведениях, а также технические, специальные и другие.




Число к и н о у стан о в о к ......................  302
В том числе:
Стационарные .................................  176
П е р е д в и ж н ы е .......................................  126
И з общего числа .киноустановок 
в сельской местности . . . . .  163
В том числе:
Стационарные ............................ . 72
П е р е д в и ж н ы е .......................................  91
По городу Челябинску
Число к и н о у стан о в о к ......................  30
В том числе:
Стационарные . . . . . .   ^ 20

























О бщ ее коли­
чество сту д ен ­






тов в 1^56 
году
Горно - металлургический
институт им. Г. И. Носова г. Магнитогорск 1684 182
Ветеринарный институт . г. Троицк 848 108
Педагогический институт . г. Магнитогорск 898 157
Политехнический институт г. Челябинск 4075 344
Институт механизации и 
электрификации сельского
х о з я й с т в а .................................  г. Челябинск 2184 403
Педагогический институт г. Челябинск 1846 407
Медицинский институт . г. Челябинск 1612 166
Заочное отделение педаго­
гического института . . .  г. Челябинск 2083 200
Заочное отделение учи­
тельского института . . .  г. Челябинск 135 62
Заочное отделение педаго­
гического института . . .  г. Магнитогорск 819 76
Заочное отделение горно- 
металлургического ИНСТИ-'
т у т а   г. Магнитогорск 125 2
Филиал политехнического
института ...........................  г. Миасс 282 —
Заочное отделение инсти­
тута механизации сельско­
го хозяйства . г. Челябинск 346 2
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СПИСОК ТЕХ Н И К У М О В И Д РУ ГИ Х  С Р Е Д Н И Х  
СП ЕЦ И АЛЬН Ы Х УЧЕБНЫ Х З А В Е Д Е Н И И  Н А  Н А Ч А Л О  





Машиностроительный т е х н и к у м .....................................
Энергетический т е х н и к у м .................................................
Дорожного машиностроения техникум . . . .  
Вечерний машиностроительный техникум . . . .
Автомобильно-дорожный т ех н и к у м ..............................
Музыкальное училище . .....................................
Медицинское училище №  1 ..................................   .
Медицинское училище №  2 ........................................
Дошкольное педагогическое у ч и л и щ е .........................
Строительный тех н и к у м .......................................................
Техникум железнодорожного транспорта .
П ед у ч и л и щ е................................................................................
Областная культурно-просветительная школа .
Горно-металлургический т е х н и к у м ...............................
Строительный техни кум ........................................................
Индустриальный тех н и к у м ........................................... ....
Индустриальный вечерний т е х н и к у м .........................
Медицинское у ч и л и щ е ........................................................
Школьное п е д у ч и л и щ е .......................................................
Ф изкультурной техникум  ...........................................
Музыкальное у ч и л и щ е .......................................................








Сельхозмашиностроения т е х н и к у м ............................ г. Златоуст
Техникум советской торговли ........................................ «
П е д у ч и л и щ е ..........................................................................
Медицинское училище Министерства путей сооб­
щения ..................................................................................... С
Медицинское училище Министерства здравоохра­
нения Р С Ф С Р ....................................................................
«
Механизации и электрификации техникум . г. Троицк
Зооветеринарный техникум ............................................
Школа председателей к о л х о з о в ..................................
Сельскохозяйственный техникум ................................. «
Медицинское у ч и л и щ е ................................................... «
Татаро-башкирское у ч и л и щ е ........................................ «
Дошкольное у ч и л и щ е ................................................... «
Энергостроительный вечерний техникум . . . . «
Горный т е х н и к у м .............................................................. г. Копейск
Медицинское у ч и л и щ е ................................................... « •
Горный т е х н и к у м .............................................................. г. Коркино
Геолого-разведочный техникум . . . . . г. Миасс
Автомеханический техникум ........................................ «
П е д у ч и л и щ е .......................................................................... «
Горно-керамический техникум ........................................ г. Сатка
Строительный вечерний т е х н и к у м ............................ «






Строительный те х н и к у м ...................................................  г. В-Уральск
Механический техн и кум ....................................................  г. Сим
Горный т е х н и к у м ...............................................................  г. Карабаш
Механический техн и кум ....................................................  г. Усть-Катав
Механический вечерний т е х н и к у м ............................. г. Катав-Ивановск
П е д у ч и л и щ е .........................................................................................  «
Медицинское у ч и л и щ е ....................................................  г. Кыштым
Техникум железнодорожного транспорта . . . .  г. Карталы
Библиотечный т е х н и к у м ..............................................  г. В-Уфалей
Машиностроительный вечерний техникум . . .  г. Нязепетровск
Заочное педагогическое у ч и л и щ е ..................................  г. Челябинск
Заочный з о о в е т т е х н и к у м ..............................................  г. Троицк
Заочное школьное п е д у ч и л и щ е ................................... г. Златоуст
Заочное дошкольное п е д у ч и л и щ е .............................  г. Троицк
Заочное педучилище физического воспитания - ■ г. Миасс






РО Ж ДА ЕМ О С ТЬ, СМ ЕРТН О С ТЬ И ЕС ТЕС ТВЕН Н Ы Й  П РИ РО СТ  
Н А С Е Л ЕН И Я  О БЛ А С ТИ  (включая город Челябинск)











ления на 1000 
жителей
1939 45 23 22
1950 33 11 22
1951 35 11 24
1952 34 10 24
1953 30 9 21
1954 31 9 22
1955 29 8 21
ЧИ СЛЕН Н О СТЬ РА БО Т Н И К О В. З А Н Я Т Ы Х  
В ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И И , Ч ИСЛЕН НО СТЬ ВРА Ч ЕЙ  И  ЧИСЛО  
БОЛЬНИЧНЫ Х КО ЕК
(на конец года; в тысячах)
- 1913 г,
1
1932 г. 1940 г. 1950 г. 1955
По области (включая г. Челябинск)
Всего работников, занятых в здравоох­
ранении ......................................  . . . 23,0 31,7 39,2
Численность врачей (без зубных) . . 0,1 0,8 1,0 3,1 4,0
Кроме того, зубных в р а ч е й ...................... 0,01 0,1 0,3 0,4
Число больничных к о е к ............................ 0,4 7,0 10,3 15,7 21,8
По городу Челябинску
Всего работников, занятых в здравоох­
ранении . . . .  ...................... 9,5 11,9
Численность врачей (без зубных) . . 0,0 0,2 0,4 1,3 1,8
Кроме того, зубных в р а ч е й ...................... . . . . . . . 0,04 0,1 0.1
Число больничных коек . . . . . 0,2 14 2,7 4,7 7,0
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Ч И С Л ЕН Н О С ТЬ В РА Ч ЕЙ  И ЧИСЛО БО Л ЬН И Ч Н Ы Х КО ЕК  
ПО РА Й О Н А М  И ГО РО Д А М  О Б Л А С Т И  (на конец года)
Р а й о н ы




1940 г. 1950 г. 1955 г. 1910 г. 1950 г.
!
1955 г.
А га п о в с к и й ......................... 4 1 0 14 76 6 8 95
Аргаяшский . . . . 6 18 26 75 135 165
Багарякский ........................ 4 15 15 46 85 90
Брединский ....................... 4 1 0 16 50 60 1 2 0
Бродокалмакский . . , 4 9 1 0 70 60 75
Варненский ......................... 3 8 .10 50 50 .60
В-Уральский . . . . 5 2 0 25 132 169 . 205
Еткульский . . т 5 1 0 16 166 57 90
Каракульский . . . . 2 9 7 52 60 60
Каслинский ......................... 13 47 48 187 265 340
Катавский . . . . . 23 55 73 243 345 405
Кизильский ......................... 4 1 1 9 45 65 1 0 0
Колхозный . . . 3 9 1 0 67 67 » 75
Красноармейский . . 2 1 0 13 60 60 70
Кунашакский •. . . . 3 1 1 13 1 0 2 70 135
К у с и н с к и й ...................... 5 32 44 147 225 340
Миасский ...................... 2 1 0 13 34 60 75
Миньярский . . . . 2 1 6 8 72 226 335 435
Нагайбакский' . . . ■ у 5 1 0 13 80 75 95










1940 г. 1950 г. 1955 г. 1940 г. 1950 г. 1955 т
Октябрьский . . . 3 9 1 0 6 8 80 80
Пдастовский . . . 2 7 13 18 30 35
Полтавский . . . . 1 0 48 50 141 180 295
Саткинский . . . . . 11 6 6 84 418 535 675
Сосновский . . . . 7 18 2 0 53 1 1 0 1 2 2
Троицкий . . . . 8 6 15 230 255 365
Увельский . . . . \ 3 23 50 50 125 320
Чебаркульский . . 19 6 8 70 159 320 505
Чесменский . . . . 3 8 1 2 37 62 95
г. Еманжелинск . . 1 2 1 38 35 2 0 0 275
г. Златоуст . . . . 64 205 240 804 1195 1455
г. Карабаш . . . . 19 37 30 153 215 240
г. Копейск . . . . 30 143 195 300 800 1447
г. Коркино . . . . 5 76 108 145 480 730
г. Кыштым . . . . 25 38 49 195 205 280
г. Магнитогорск . . . 169 373 470 1810 2280 2780
г. М и а с с ...................... 2 2 93 1 2 0 204 484 656
г. П л а с т ...................... 1 2 29 24 147 2 1 0 250
г, Т  роицк . . . . 56 105 128 375 545 660
г. Уфалей . . . . 29 45 48 2 1 0 260 285
г. Челябинск . . . 372 1321 1765 2737 4730 6980
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С А Н А Т О РИ И  И Д О М А  О Т Д Ы Х А  В О БЛ А С ТИ  
(включая г. Челябинск) ПО „СОСТОЯНИЮ  Н А  15 АВГУ СТА
1945 г. 1955 г.
Число санаториев круглосуточного пребывания
23 30для взрослых и детей : . . . .
В них коек . ................................. 2593 3790
И з общего числа санаториев—детские .................. 17 2 1
В них к о е к ............................................ 1458 1855
Число домов отдыха (без однодневных) . . . . 8 ') 9
В них коек ...................................... . . 1372 >) 2125
0  Число домов отдыха- и. в них коек показано за 1950 год.
Д Е Т С К И Е  Я С Л И  И  Д Е Т С К И Е  С А Д Ы  В О Б Л А С Т И  *
(на конец года)
1940 г. I 1950 г
1
1955 г.
Г1о области (включ. г. Челябинск)
Число постоянных детских яслей . . 469 316 ■ 388
Число мест в них— тые............................ 16,9 14,5 18,2
Число детских садов ........................... 367 469 601
Число детей в них—т ы с . ...................... 19,5 24,7 39,3
По городу Челябинску
Число постоянных я с л е й ...................... 47 45 73
Число мест в них—тые............................ 3,2 3,3 5,3
Число детских садов . . . . . . 61 8 8 131
Число детей в них—тыс......................... 4,4 6 , 8 12,5
.1.64
С П И С О К  С А Н А Т О Р И Е В  И Д О М О В  О Т Д Ы Х А
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ный №  1
г. Касли Туберкулез костей 125
Костно - туберкулез­
ный №  2
г. Касли Туберкулез костей 1 0 0
Костно - туберкулез­
ный
г. Магнитогорск Туберкулез костей 75
Туберкулезно - легоч­
ный
« Туберкулёз легких 75
Туберкулезно - легоч­
ный
г. Златоуст Туберкулез легких 1 0 0
Туберкулезно - легоч­
ный















Туберкулез легких 2 0 0














Брединский район Общетерапевтический 25
Дизентерийных г. Златоуст Болезни органов пи­
хроников щеварения 50
Детский дизентерий­ г. Копейск Болезни органов пи­
ных хроников щеварения 50
Детский общеоздоро­
вительный















г. Троицк Туберкулез легких 300
Легочно - туберкулез­
ный
г. Троицк Туберкулез легких 105
Легочно - туберкулез­
ный






Санаторий «Кисегач» Чебаркульский Болезни сердечно-со­




г. Челябинск Туберкулез легких 1 0 0
Детский туберкулез­
ный
г. Челябинск Туберкулез легких 50
Детский дизентерий­ г. Челябинск Болезни органов пи­
ных хроников щеварения 1 0 0
Детский дизентерий­ г. Челябинск Болезни органов пи­
ных хроников
166
щеварения 1 0 0
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